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COMMUNAUTES EUROPEENNES 
COMMISSION 
DIRECTION GENERALE DES RELATIONS EXTERIEURES 
CORPS DIPLOMATIQUE 
accrédité auprès 
des Communautés européennes 
Février 1972 
PR~S~ANCE DES CHEFS DE MISSION 
SAINT-SIÈGE 
S.E.R. Mgr H. Eugène CARDINALE 26 novembre 1970 
COLOMBIE 
S.E. M. Gabriel GIRALDO JARAMILLO 6 juillet 1961 
MADAGASCAR 
S.E. M. Armand RAZAFINDRABE 13 septembre 1963 
SUISSE 
S.E. M. Paul Henri WURTH 29 octobre 1963 
EL SALVADOR 
S.E. M. Ricardo GALLARDO 9 avril1965 
NORVÈGE 
S.E. M. Jahn HALVORSEN 1er juin 1965 
ESPAGNE 
S.E. M. Alberto ULLASTRES CALVO 28 octobre 1965 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
S.E. M. J. Robert SCHAETZEL 27 septembre 1966 
LIBAN 
S.E. M. Kesrouan LABAKI 27 septembre 1966 
HAUTE-VOLTA 
S.E. M. Michel KOMPAORE 5 octobre 1966 
TURQUIE 
S.E. M. Ziya MÜEZZINOGLU 2 décembre 1966 
ARGENTINE 
S.E. M. Leopoldo Hugo TETTAMANTI 1 0 février 1967 
DAHOMEY 
S.E. M. Laurent-Cyrille FABOUMY 14 avril 1967 
DANEMARK 
S.E. M. Finn Olav GUNDELACH 11 juillet 1967 
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DIRECTION GÉNÉRALE DES RELATIONS EXTÉRIEURES 
PROTOCOLE 
1180 Bruxelles 
av. des Statuaires, 147 
Tél. 74.29.59 
1150 Bruxelles 
av. de Broqueville, 83 
Tél. 71.53.93 
11HO Bruxelles 
av. de la Pinède, 3 
Tél. 58.38.20 
1050 Bruxelles 
av. F.D. Roosevelt, 83 
Tél. -'.9.85. 78 
1150 Bruxelles 
av. des Éperviers, 63 
Tél. 71.36.83 
1150 Bruxelles 
av. de l'Horizon, 8a 
Tél. 62.03. 70 
M. H. SIGRIST 
Directeur général 
Mme SIGRIST 
M. W. PAULY 
Directeur des Affaires générales 
Mme PAULY 
M. C. CHRISTAKI de GERMAIN 
Chef de la division des Affaires 
générales et du Protocole 
Mme CHRISTAKI de GERMAIN 
M. A. delli PAOLI 
Conseiller 
Mme delli PAOLI 
M. J. Ch. KASEL 
Chef du service du Protocole 
Mme KASEL 
Mlle A. von HARDENBERG 
Assistant 
PR~S~ANCE DES CHEFS DE MISSION (suite) 
GRÈCE 
S.E. M. Stavros G. ROUSSOS 9 octobre 1967 
MALAYSIA 
S.E. Tan Sri Philip KUOK ROCK KHEE. 26 septembre 1968 
YOUGOSLAVIE 
S.E. M. Milos OPRESNIK 26 septembre 1968 
ÉGYPTE 
S.E. M. Aly Hamdy HUSSEIN 10 décembre 1968 
ISRAËL 
S.E. M. Moshé ALON 4 mars 1969 
NIGER 
S.E. M. Jean POISSON 7 mai 1969 
HAÏTI 
S.E. M. Rodrigue RAYMOND 29 mai 1969 
GABON 
S.E. M. Emile KASSA MAPSI 25 juin 1969 
CÔTE-D'IVOIRE 
S.E. M. Siaka COULIBAL Y 26 juin 1969 
TOGO 
S.E. M. Victor Emmanuel DAGADOU 26 juin 1969 
BURUNDI 
S.E. M. Laurent NZEYIMANA 1er juillet 1969 
URUGUAY 
S.E. M. Federico GRÜNWALDT-RAMASSO 14 septembre 1969 
AUTRICHE 
S.E. M. Franz Helmut LEITNER 14 septembre 1969 
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PR~S~ANCE DES CHEFS DE MISSION (suite) 
MALI 
S.E. M. Alioune SISSOKO 22 octobre 1969 
VENEZUELA 
S.E. M. John RAPHAEL 11 novembre 1969 
TCHAD 
S.E. M. Aladji OUEDDO 20 novembre 1969 
PARAGUAY 
S.E. M. Tomas R. SALOMON! 1!. janvier 1970 
BRÉSIL 
S.E. M. Antonio CORRÊA do LAGO 18 janvier 1970 
IRLANDE 
S.E. M. Sean P. KENNAN 6 mars 1970 
SÉNÉGAL 
S.E. M. Abdourahmane DIA 21 avril 1970 
INDE 
S.E. M. Bhagvatprasad Raojibhai PA TEL 26 juin 1970 
FINLANDE 
S.E. M. Pentti T AL VITIE 26 juin 1970 
CONGO 
S.E. M. François Luc MACOSSO 8 juillet 1970 
SOMALIE 
S.E. M. Mohamed Omar G lAMA 8 juillet 1970 
THAÏLANDE 
S.E. M. Sompong SUCHARITKUL 20 juillet 1970 
GHANA 
S.E. M. E.P.K. SEDDOH 23 juillet 1970 
PORTUGAL 
S.E. M. Fernando de MAGALHÂES CRUZ 23 juillet 1970 
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PR~S~ANCE DES CHEFS DE MISSION (suite) 
RÉPUBLIQUE DOMINICAINE 
S.E. M. Anselmo PAULINO ALVAREZ 1er octobre 1970 
MAURITANIE 
S.E. M. Ely Ould ALLAF 30 octobre 1970 
ÉTHIOPIE 
S.E. M. Lij Michafil IMRU 2fi novem hre 1970 
SYRIE 
S.E. M. Adib DAOUDY 26 novembre 1970 
PAKISTAN 
S.E. M. Mohammad MASOOD 26 novembre 1970 
CANADA 
S.E. M. James C. LANGLEY 1er février 1971 
ALGÉRIE 
S.E. M. Messaoud AIT CHAALAL 1er février 1971 
PÉROU 
S.E. M. Julio C. DOIG-SANCHEZ 30 mars 1971 
IRAK 
S.E. M. G.M. MUKHLIS 30 mars 1971 
JAPON 
S.E. M. Isao ABE 30 mars 1971 
CHILI 
S.E. M. Carlos V ALENZUELA MONTENEGRO 10 mai 1971 
ÉQUATEUR 
S.E. M. Antonio J.L. PAREDES 10 mai 1971 
MEXIQUE 
S.E. M. Roberto MARTINEZ LE CLAINCHE 11 mai 1971 
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PR~S~ANCE DES CHEFS DE MISSION (suite) 
CHYPRE 
S.E. M. Titos PHANOS 11 mai 1971 
SIERRA LEONE 
S.E. M. Desmond E.F. LUKE 11 mai 1971 
ILE MAURICE 
S.E. Sir Leckraz TEELOCK, Kt., C.B.E. 11 mai 1971 
CEYLAN 
S.E. M. Tilak E. GOONERATNE 26 juillet 1971 
AFRIQUE DU SUD 
S.E. M. Willem Christiaan NAUDÉ 26 juillet 1971 
JAMAÏQUE 
S.E. M. Eric Frank FRANCIS 27 juillet 1971 
GUATEMALA 
S.E. M. José Antonio PALACIOS GARCIA 27 juillet 1971 
COSTA RICA 
S.E. M. Manuel DOBLES SANCHEZ 27 juillet 1971 
CORÉE 
S.E. M. Il Yung CHUNG 21 septembre 1971 
JORDANIE 
S.E. M. Nijmeddin DAJANI 21 septembre 1971 
ISLANDE 
S.E. M. T6mas A. TOMASSON 21 septembre 1971 
ROY A UME-UNI 
S.E. M. Arthur Michael PALLISER, C.M.G. 19 novembre 1971 
MALAWI 
S.E. M. Edson Dawson PHAKAMEA 9 novembre 1971 
FIDJI 
S.E. M. Josua R. RABUKAWAQA, M.V.O., M.B.E. 9 novembre 1971 
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PR~S~ANCE DES CHEFS DE MISSION (suite) 
RWANDA 
S.E. M. Léonidas MUNY ANSHONGORE 
CAMEROUN 
S.E. M. Simon NKO'O ETOUNGOU 
RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE 
S.E. M. Clément SEVOT 
9 novembre 1971 
13 décembre 1971 
10 janvier 1972 
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AFRIQUE DU SUD 
Chancellerie : 1040 Bruxelles, rue de la Loi, l8 
Tél. : 13.41.01 • 13.41.01 • 13.41.03 
1000 Bruxelles S.E. le Dr W.C. NAUDÉ 
Hôtel Hilton Ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
Chef de la Mission 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme NAUDÉ 
1040 Bruxelles M. J. V AN ROOYEN 
Hôtel Europa Ministre (économique) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme V AN ROOYEN 
1150 Bruxelles M. J.S.J. KRÜGER 
av. des Églantines, H2 Conseiller (économique) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme KRÜGER 
1150 Bruxelles M. A.J.W. ROODT 
av. des Franciscains, 27 Deuxième secrétaire (économique) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme ROODT 
1970 Wezembeek-Oppem M. Andries P. OBERHOLZER 
rue des Ducs, 62 Attaché d'information 
Tél. 31.61.39 (CEE, CECA, CEEA) 
Mme OBERHOLZER 
1950 Kraainem M. Abraham B.C. NEL 
av. Baron d'Huart, 212 Conseiller agricole (économique) 
(CEE) 
Mme NEL 
23-7-1971 
19-9-1971 
31-8-1971 
5-9-1971 
8-7-1968 
30-7-1968 
7 
Paris 8e 
Cours Albert 1er, 20 
Tél. bur. 924.47.12 
priv. 256.32.25 
1050 Bruxelles 
av. de la Forêt, 119 
Tél. 72.11.81 
AFRIQUE DU SUD (suite) 
Dr. Jan George BOY AZOGLU 
Conseiller agricole (technique) 
(CEE) 
Mme BOYAZOGLU 
M. Marc BURGER 
Troisième secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme BURGER 
26-4-1968 
12-11-1971 
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ALG~RIE 
(République algérienne démocratique et populaire) 
Chancellerie : t060 Bruxelles . av. Molière, 209 
Tél. 45.39.94 • 45.39.95 • 45.50.77 
1050 Bruxelles S.E. M. Messaoud AIT CHAALAL 1-2-1971 
av. F.D. Roosevelt, 97 Ambassadeur extraordinaire 
Tél. 72.18.80 et plénipotentiaire 
Chef de la Mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme AIT CHAALAL 
1190 Bruxelles M. Mourad BENCHEIKH 15-3-1971 
av. Télémaque, 19 Conseiller 
Tél. 45.83.36 (CEE, CECA, CEEA) 
Mme BENCHEIKH 
1190 Bruxelles M. Arezki CHE RF A 11-2-1971 
av. Ulysse, 4 Deuxième Secrétaire 
Tél. 45.08.13 (CEE, CECA, CEEA) 
Mme CHERFA 
1060 Bruxelles M. Rabah MOBARKI 1-3-1971 
av. Molière, 120 Attaché 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme MOBARKI 
1150 Bruxelles M. Sid' Ahmed DALI YOUSSEF 7-7-1970 
av. Paul Hymans, 122 Attaché 
Tél. 71.11.07 (CEE, CECA, CEEA) 
Mme DALI YOUSSEF 
1190 Bruxelles M. Mohamed Amokrane NOURAI 1-1-1971 
av. du Domaine, 185 Attaché 
Tél. 44.15.05 (CEE, CECA, CEEA) 
Mme NOURAI 
(*) Egalement accrédité en Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas. 
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ARABIE SAOUDITE 
Chancellerie : 1050 Bruxelles - av. F.D. Roosevelt, 160 
Tél. 49.57.25 - 49.57.54 
1050 Bruxelles 
av. F.D. Roosevelt, 69 
Tél. 47.64.9fi 
1170 Bruxelles 
av. des Gerfauts, 10 
Parc Beaulieu, 9 
Tél. 72.50.89 
1170 Bruxelles 
bd du Souverain, fl./1 
Tél. 7~.14.03 
1170 Bruxelles 
av. des Gerfauts, 10 
Parc Beaulieu, 9 
Tél. 73.97.04 
S.E. M. 
Ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
Chef de la Mission (*) 
(CEE) 
M. Abdul Majid NEMATALLAH 
Deuxième secrétaire 
Chargé d'affaires a.i. 
(CEE) 
Mme NEMATALLAH 
M. Nabeel M.S. KORDI 
Troisième secrétaire 
(CEE) 
Mme KORDI 
M. Muhammad H. BANDAR 
Attaché adjoint 
(CEE) 
MmeBANDAH 
(*) Egalement accrédité en Belgique et aux Pays-Bas. 
26-5-1967 
6-5-1968 
26-5-1967 
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ARGENTINE 
Chancellerie: 1040 Bruxelles - av. des Arts, 50 (4• étage) 
Tél. 13.11.71 - 13.12.38 
Section économique : av. des Arts, 50 (9• étage) 
Tél. 13.35.98 
1180 Bruxelles S.E. M. Leopoldo Hugo TETT AMANT! 
av. de l'Observatoire, 61 Ambassadeur extraordinaire 
Tél. 74.81.35 et plénipotentiaire 
Chef de la Mission 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme TETT AMAN TI 
1180 Bruxelles M. Hugo URTUBEY 
av. Pierre d'Union, 10 Premier conseiller 
Tél. 74.67.92 (CEE, CECA, CEEA) 
Mme URTUBEY 
1150 Bruxelles M. José MELERO 
av. de Tervuren, 328 Conseiller économique et commercial 
Tél. 71.87.73 (CEE, CECA, CEEA) 
Mme MELERO 
1180 Bruxelles M. Edgar FLORES GOMEZ 
av. De Fré, 11R Premier secrétaire 
Tél. 74.28.22 (CEE, CECA, CEEA) 
Mme FLORES GOMEZ 
1190 Bruxelles M. Hector David AMENDOLA 
av. du Domaine, 185 Deuxième secrétaire 
Tél. 43.36.45 (CEE, CECA, CEEA) 
MmeAMENDOLA 
10-2-1967 
10-9-1970 
27-5-191)9 
24-6-1970 
20-4-1967 
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AUSTRALIE 
Chancellerie: 1040 Bruxelles - av. des Arts, 51-51 
Tél. 13.41.46 
1180 Bruxelles 
av. du Prince d'Orange, 227 
Tél. 7! •. 22.65 
1180 Bruxelles 
av. W. Churchill, 161 
Parc Kennedy 
Tél. 45.82.05 
Paris 7e 
rue de l'Université, 170 
Tél. 551.3301 
1180 Bruxelles 
av. des Aubépines, 62 
Tél. 58.12.44 
1180 Bruxelles 
av. De Fré, 283 
Tél. 74.37.33 
S.E. M. Allan James EASTMAN, C.E.E. 
Am hassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
Chef de la Mission (*) (désigné) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme EASTMAN 
M. J. Ff. RICHARDSON 
Ministre 
(affaires commerciales) 
Chef adjoint de la Mission 
Chargé d'affaires a.i. 
(CEE, CECA) 
Mme RICHARDSON 
M. RH. DEAN 
Ministre 
(affaires financières) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme DEAN 
M. R.J. HALL 
Conseiller 
(affaires commerciales) 
Chargé d'affaires a.i. 
(CEE, CECA) 
Mme HALL 
M. B.W. WOODBERRY 
Conseiller 
(CEE, CECA, CEEA) 
(*) Egalement accrédité en Belgique et au Luxembourg. 
25-8-1968 
8-2-1972 
21-10-1969 
14-6-1969 
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AUSTRALIE (suite) 
1180 Bruxelles M. Donald KENYON 24-10-1970 
av. De Fré, 269 Premier secrétaire 
Tél. 75.00.92 (affaires commerciales) 
(CEE, CECA) 
1050 Bruxelles M. D.J. O'LEARY ~-1-1970 
av. Vanden Thoren, 4 Deuxième secrétaire 
Tél. 73.72.94 (CEE, CECA, CEEA) 
Mme O'LEARY 
Vienne 18 M. G.L. HANNA 15-3-1971 
Naffgasse 5/2 Conseiller 
Tél. 47.44.97 (CEEA) 
Mme HANNA 
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AUTRICHE 
Chancellerie : 1050 Bruxelles · av. des Klauwaerts, 35-36 
Tél. 49.00.84 (2 lignes) • 49.21.40 (3 lignes) 
1180 Bruxelles 
av. Napoléon, 35-37 
Tél. 74.76.19 
1180 Bruxelles 
chemin des Pins, 21 
Tél. 58.39.32 
1640 Rhode-St-Genèse 
av. Marie-Jeanne, 90 
Tél. 58.38.81 
1640 Rhode-St-Genèse 
av. des Primevères, 10 
Tél. 58.04.32 
1160 Bruxelles 
av. des Meuniers, 75 
Tél. 72.77.02 
Télex : 21407 
S.E. M. Franz H. LEITNER 
Ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
Chef de la Mission 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme LEITNER 
M. Simon HAUSBERGER 
Ministre-Conseiller 
Chef adjoint de la Mission 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme HAUSBERGER 
M. Richard HOCHORTLER 
Conseiller 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme HOCHORTLER 
M. Hans LEGTMANN 
Conseiller 
(CEE, CECA, CEEA) 
MmeLEGTMANN 
M. Anton KERN 
Conseiller 
(CEE, CECA, CEEA) 
MmeKERN 
14-9-1969 
1-1-1966 
17-10-1967 
17-2-1969 
2-9-1968 
14 
1990 Hoeilaart 
Gulden Sporenlaan, 19 
Tél. 57.23.92 
1170 Bruxelles 
av. des Ortolans, 89 
Tél. 72.71.08 
AUTRICHE (suite) 
M. Erich FENKART 
Conseiller de presse 
(CEE, CECA, CEEA) 
MmeFENKART 
Mme Susanne KLECKER 
Attaché 
(affaires administratives) 
(CEE, CECA, CEEA) 
23-11-1965 
5-12-1963 
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BRéSIL 
Chancellerie : 1040 Bruxelles - rue de la Loi, 51 
Tél. 13.65.46 - 13.65.47 
1180 Bruxelles S.E. M. Antonio CORR:ËA do LAGO 
rue Gabrielle, 109 Ambassadeur extraordinaire 
Tél. 43.62.20 et plénipotentiaire 
Chef de la Mission 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme CORR:ËA do LAGO 
1040 Bruxelles M. S.L. PORTELLA de AGUIAR 
av. de Tervuren, 73 Ministre-Conseiller 
Tél. 33.70.57 (CEE, CECA, CEEA) 
Mme PORTELLA de AGUIAR 
1040 Bruxelles M. Dirceu DI PASCA 
bd du Régent, 29 Ministre pour les 
Tél. 12.88.04 affaires économiques 
(CEE, CECA, CEEA) 
1640 Rhode-St-Genèse Mme Thereza Maria MACHADO 
av. des Primevères, 9 QUINTELLA 
Tél. 58.40.15 Deuxième secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
M. QUINTELLA 
1150 Bruxelles M. Antonio A. DA YRELL de LIMA 
av. Jules César, 118 Deuxième secrétaire 
Tél. 71.93.48 (CEE, CECA, CEEA) 
Mme DA YRELL de LIMA 
1180 Bruxelles Mlle Marisa de MORIN 
av. W. Churchill, 165c PARENTE de MELLO 
Tél. 43.41.21 Attaché 
(CEE, CECA, CEEA) 
19-1-1970 
19-2-Hl70 
31-5-1963 
17-10-1969 
29-1-1970 
4-2-1970 
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BURUNDI 
Chancellerie : 1050 Bruxelles • rue Van Eyck, 11a 
Tél. 47.84.81 · 47.86.02 
1640 Rhode-St-Genèse S.E. M. Laurent NZEYIMANA 
av. Octave Michot, 36 Ambassadeur extraordinaire 
Tél. 58.22.84 et plénipotentiaire 
Représentant (*) 
(CEE) 
Mme NZEYIMANA 
1180 Bruxelles M. Joseph NTAKABANYURA 
rue Gabrielle, 61 Conseiller 
Tél. 44.68.05 (CEE) 
1030 Bruxelles M. Antoine MERl 
rue de Mars, 71 Premier secrétaire 
(CEE) 
Mme MERl 
1170 Bruxelles M. Etienne BARIGUME 
av. de la Fauconnerie, 117 Deuxième secrétaire 
Tél. 73.94.80 (CEE) 
Mme BARIGUME 
1-7-1969 
12-9-1970 
20-4-1970 
3-3-1969 
(*) Egalement accrédité en Belgique, au Luxembourg, aux Pays-Bas et en Grande-Bretagne. 
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CAMEROUN 
(République fédérale du Cameroun) 
Chancellerie : 1t80 Bruxelles • av. Molière, 119 
Tél. 45.18.70 • 45.18.78 • 45.18.79 
11RO Bruxelles S.E. M. Simon NKO'O ETOUNGOU 
av. René Lyr, 2t. Ambassadeur extraordinaire 
Tél. 58.37.13 et plénipotentiaire 
Représentant 
(CEE) 
Chef de la Mission (*) 
(CECA, CEEA) 
Mme NKO'O ETOUNGOU 
11RO Bruxelles M. Clément LANGUE TSOBGNY 
rue des Trois Arbres, 33 Ministre-Conseiller 
Tél. 76.36.33 (CEE, CECA, CEEA) 
Mme LANGUE TSOBGNY 
1630 Linkebeek M. Clovis ABOGSO 
ch. d'Alsemberg, R9 Conseiller économique et commercial 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme ABOGSO 
1160 Bruxelles M. Samuel FONDERSON 
rue Robert Williame, 7 Premier secrétaire 
Tél. 73.77.13 (CEE, CECA, CEEA) 
Mme FONDERSON 
1040 Bruxelles M. Jean NGONGO MESSI 
rue du Clocher, 5 Attaché douanier 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme NGONGO 
1180 Bruxelles M. Roland BALLE OUANE 
nte du Merlo, 6b Attaché 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme BALLE OUANE 
(*) Egalement accrédité en Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas. 
13-12-1971 
R-11-1967 
4-6-1971 
20-11-1967 
8-11-1967 
27-9-1971 
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CANADA 
Chancellerie : 1040 Bruxelles - rue de la Science, 35 
Tél. 13.79.40 
1050 Bruxelles S.E. M. James C. LANGLEY 
av. F.D. Roosevelt, 75 Ambassadeur extraordinaire 
Tél. 47.36.03 et plénipotentiaire 
Chef de la Mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme LANGLEY 
1050 Bruxelles M. A. Randolph A. GHERSON 
a v. Géo Bernier, 9 Chef adjoint de la Mission 
Tél. 49.86.83 (CEE, CECA, CEEA) 
Mme GHERSON 
1640 Rhode-St-Genèse M. L. James TAYLOR 
av. Marie-Jeanne, 67 Conseiller 
Hl. 5R.56.31 (CEE, CECA, CEEA) 
Mme TAYLOR 
1160 Bruxelles Mlle Vivian F. WIGHTMAN 
bd du Souverain, 213 Premier secrétaire 
Tél. 73.83.40 (Agriculture) 
(CEE, CECA, CEEA) 
1050 Bruxelles M. Carl C. PEDERSEN 
rue de la Vallée, 31 Premier secrétaire 
Tél. 59.31. 73 (CEE, CECA, CEEA) 
1150 Bruxelles M. Donald A. MOORMAN 
av. des Églantines, 102 Premier secrétaire 
Tél. 73.72.56 (Administration) 
Mme MOORMAN 
(*) Egalement accrédité en Belgique et au Luxembourg. 
1-2-1971 
12-8-1968 
27-9-1971 
2-5-1968 
5-10-1970 
1-1-1971 
19 
1170 Bruxelles 
av. Calypso, 6 
Tél. 73.26.76 
1640 Rhode-St-Genèse 
av. Champel, 6 
Tél. 58.24.50 
CANADA (suite) 
M. Ralph A. SHAW 
Attaché 
(Service des douanes) 
(CEE) 
Mme SHAW 
M. J.L. Normand VILLENEUVE 
Deuxième secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme VILLENEUVE 
1-9-1971 
14-9-1970 
20 
République 
CENTRAFRICAINE 
Chancellerie : 1060 Bruxelles · av. Brugmann, 118 
TéL 44.52.94 - 44.50.54 
Télex : Centrafriquebru 0222 493 
1060 Bruxelles S.E. M. Clément SEVOT 
av. Brugmann, 11R Ambassadeur extraordinaire 
Tél. 4'1.52.53 et plénipotentiaire 
Représentant 
(CEE) 
Chef de la Mission (*) (désigné) 
(CECA, CEEA) 
Mme SEVOT 
M. Jean-Pierre MAKELA 
Premier conseiller 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme MAKELA (absente) 
1060 Bruxelles M. Félix BOUGALAMA 
rue Defacqz, 60 Premier Secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme BOUGALAMA (absente) 
1060 Bruxelles M. René GO LIA THA 
rue Léon Jour et, 17 Deuxième secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme GO LIA THA (absente) 
1080 Bruxelles M. Bernard GAMBIKA-BEBE 
av. des Bardanes, 28 Attaché commercial 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme GAMBIKA-BEBE (absente) 
1140 Bruxelles M. Jean-Louis KOPONZIA 
rue du Bon Pasteur, 53 Attaché culturel 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme KOPONZIA 
(*) Egalement accrédité en Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas. 
10-1-1972 
14-11-1971 
21-10-1971 
20-10-1971 
15-11-1971 
21-10-1971 
21 
CEYLAN 
Chancellerie : Londres W. l - 13, Hyde Park Gardens 
Tél. AMBassador 18.41 
Londres W. 14 S.E. M. Tilak E. GOONERATNE 
21, Addison Road Ambassadeur extraordinaire 
Tél. 603.98.33 et plénipotentiaire 
Chef de la Mission (*) 
(CEE) 
MmeGOONERATNE 
Londres W.2 M. S. GAUT AMADASA 
13, Hyde Park Gardens Premier secrétaire 
Tél. AMB. 18.41 (CEE) 
Londres W.2 M. S.C.A. NANA Y AKKARA 
13, Hyde Park Gardens Commissaire commercial de Ceylan 
Tél. AMB. 1!Vt1 au Royaume-Uni 
(CEE) 
Londres W.2 M. U.P.A. ARANWELA 
13, Hyde Park Gardens Attaché commercial 
Tél. AMB. 18.41 (CEE) 
26-7-1971 
13-1-1972 
13-1-1972 
13-1-1972 
(*) Egalement accrédité en Grande-Bretagne en qualité de haut commissaire de Ceylan. 
22 
\ 
1 
l 
CHILI 
Chancellerie : 1040 Bruxelles · rue de la Loi, 64 (5' étage) 
Tél. 13.23.69 
1150 Bruxelles 
av. de Tervuren, 319 
Tél. 70.95.86 
1040 Bruxelles 
bd Louis Schmidt, 82 
Tél. 36.07.90 
1180 Bruxelles 
rue Ernest Gossart, 46 
Tél. 43.57.19 
S.E. M. Carlos V ALENZUELA M. 
Ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
Chef de la Mission 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme de V ALENZUELA 
M. Enrique GUZMAN 
Conseiller 
(CEE, CECA, CEEA) 
M. Carlos GREZ O. 
Deuxième secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme de GREZ 
10-5-1971 
8-6-1967 
16-5-1971 
23 
CHYPRE 
Chancellerie : 1040 Bruxelles • rue de la Loi, 83-85 
Tél. 13.64.10. 13.64.19 
1170 Bruxelles S.E. M. Titos PHANOS 
av. de la Tenderie, 34 Ambassadeur extraordinaire 
Tél. 73.57.18 et plénipotentiaire 
Chef de la Mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme PHANOS 
1050 Bruxelles M. Nicos AGA THOCLEOUS 
av. Louise, 505 Conseiller 
Tél. 48.20.49 (CEE, CECA, CEEA) 
1150 Bruxelles M. Stavros ORPHANOU 
av. de Broqueville, 220 Secrétaire 
Tél. 62.11.10 (CEE, CECA, CEEA) 
MmeORPHANOU 
M. Nicos KYRIAZIDES 
Conseiller spécial 
(CEE, CECA, CEEA) 
(*) Egalement accrédité en Belgique. 
11-5-1971 
11-6-1971 
11-6-1971 
11-6-1971 
24 
COLOMBIE 
Chancellerie: 1050 Bruxelles . av. Marnix, 30 
Tél. 13.02.81 
1050 Bruxelles 
av. Louise, 351 
Tél. ti7.89.58 
S.E. M. Gabriel GIRALDO JARAMILLO 6-7-1961 
Ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
Chef de la Mission 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme de GIRALDO JARAMILLO 
Amsterdam C M. Jaime CANAL RIVAS 30-6-1964 
Prins Hendrikkade, 108-114 Ministre-Conseiller 
Tél. 64.381 (CEE, CECA, CEEA) 
Mme CANAL RIVAS 
1040 Bruxelles 
av. d'Auderghem, 57A 
<< Résidence du Parc.,, 
M. Fernando LLERAS DE LA FUENTE 2-9-1970 
Deuxième secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme LLERAS DE LA FUENTE 
25 
CONGO 
(République Populaire du Congo) 
Chancellerie : 1040 Bruxelles - rue Joseph Il, 105 
Tél. 13.67.42 
1180 Bruxelles S.E. M. François Luc MACOSSO 
av. de Foestraets, 7 Ambassadeur extraordinaire 
Clos du Cerf et plénipotentiaire 
Tél. 74.19.54 Représentant (*) 
(CEE) 
Mme MACOSSO 
1080 Bruxelles M. Alexis OKOI 
ch. de Gand, 451 Conseiller 
(CEE) 
Mme OKOI 
1080 Bruxelles M. Emmanuel Désiré AYESSA 
bd Edmond Machtens, 156 Premier secrétaire 
(CEE) 
1040 Bruxelles M. Luc NIONO 
rue Marie-Thérèse, 104 Attaché culturel 
(CEE) 
Mme NIONO 
8-7-1970 
29-7-1971 
7-5-1971 
27-4-1970 
(*) Egalement accrédité en Belgique, au Luxembourg, aux Pays-Bas, en Norvège, en Suède, 
au Danemark, en Finlande et en Suisse. 
26 
CORÉE 
(République de Corée) 
Chancellerie : 1050 Bruxelles · rue de Croyer, 9 
Tél. 49.90.65 • 49.90.66 
1180 Bruxelles S.E. M. Il Yung CHUNG 
av. de Messidor, 186 Ambassadeur extraordinaire 
Tél. 43.04.03 et plénipotentiaire 
Chef de la Mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
MmeCHUNG 
1160 Bruxelles M. Woo Suk HAN 
drève de Nivelles, 147 Conseiller 
Tél. 73.62.72 (CEE, CECA, CEEA) 
Mme HAN 
1170 Bruxelles M. Soon Kyu CHUN 
av. des Gerfauts, 4 Deuxième secrétaire 
Tél. 73.32.02 (CEE, CECA, CEEA) 
MmeCHUN 
1160 Bruxelles M. Byung Ki KW AK 
av. E.G. Lebon, 109 Attaché 
Tél. 34.06.75 (CEE, CECA, CEEA) 
Mme KWAK 
1150 Bruxelles M. Wang Hee KIM 
bd du Souverain, 138 Troisième secrétaire 
Tél. 72.91.74 (CEE, CECA, CEEA) 
Mme KIM 
(*) Egalement accrédité en Belgique. 
21-9-Hl71 
5-4-1969 
1-6-1971 
10-6-1970 
31-3-1971 
27 
COSTA RICA 
Chancellerie : 1000 Bruxelles • place des Barricades, 14 
Tél. 18.24.48 
1050 Bruxelles 
av. F.D. Roosevelt, 139 
Tél. 60.03.91 
S.E. M. Manuel DOBLES SANCHEZ 
Ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
Chef de la Mission (*) 
(CEE) 
Mme de DOBLES 
(*) Egalement accrédité en Belgique. 
26-7-1971 
28 
CÔTE-D'IVOIRE 
Chancellerie : 1050 Bruxelles • av. F.D. Roosevelt, 234 
Tél. n.23.54 . n.23.SS . n.23.56 . n.23.S7 
1050 Bruxelles S.E. M. Siaka COULIBAL Y 
av. F.D. Roosevelt, 234 Ambassadeur extraordinaire 
Tél. 72.66.81 et plénipotentiaire 
Représentant 
(CEE) 
Chef de la Mission (*) 
(CECA, CEEA) 
Mme COULIBAL Y 
1180 Bruxelles M. François SANGARET 
av. W. Churchill, 254 Conseiller économique 
Tél. 43.93.02 (CEE, CECA, CEEA) 
Mme SANGARET 
1050 Bruxelles M. Marc WILLIAMS 
av. des Grenadiers, 72 Attaché culturel 
Tél. 73. 70.75 (CEE, CECA, CEEA) 
Mme WILLIAMS (absente) 
1180 Bruxelles M. Agnero-Sylvain ADOU 
av. Montjoie, 81 Attaché financier 
Tél. 45.69.10 (CEE, CECA, CEEA) 
Mme ADOU 
(*) Egalement accrédité en Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas. 
26-6-1969 
19-1-1970 
28-6-1966 
8-11-1970 
29 
DAHOMEY 
Chancellerie : 1180 Bruxelles • av. Ptolémée, 1 
Tél. 74.91.91 · 74.91.92 
Ligne directe de S.E. M. l'Ambassadeur: Tél. 75.03.17 
1180 Bruxelles S.E. M. Laurent-Cyrille F ABOUMY 
av. Ptolémée, 1 Ambassadeur extraordinaire 
Tél. 75.04.30 et plénipotentiaire 
Représentant (*) 
(CEE) 
Mme FABOUMY 
1150 Bruxelles M. Léon-Blaise AHOUANDOGBO 
av. Albertijn, 72 Premier secrétaire 
Tél. 36.77.87 (CEE) 
Mme AHOUANDOGBO 
1940 W oluwe-St-Étienne M. Gérard SRANON 
Wijngaardstraat, 8 Deuxième secrétaire 
Tél. 20.30.64 (CEE) 
Mme SRANON 
1990 Hoeilaart M. Frédéric de MEDEIROS 
Handelslaan, 10 Troisième secrétaire 
Tél. 57.21.04 (CEE) 
Mme de MEDEIROS 
(*) Egalement accrédité en Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas. 
14-4-1967 
28-10-1969 
23-7-1969 
27-7-1971 
30 
DANEMARK 
Chancellerie : 1040 Bruxelles - rue de la Loi, 34 (4• étage) 
Tél. 12.39.33 · 12.39.34 
1180 Bruxelles S.E. M. Finn Olav GUNDELACH 
rue Papenkasteel, 10 Ambassadeur extraordinaire 
Tél. 71~.21.70 et plénipotentiaire 
Chef de la Mission 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme GUNDELACH 
1050 Bruxelles M. Kaj BARLEBO-LARSEN 
av. F.D. Roosevelt, 214a Conseiller d'Ambassade 
Tél. 73.5R.64 Chef adjoint de la Mission 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme BARLEBO-LARSEN 
1640 Rhode-St -Genèse M, Erik B. LYRTOFT-PETERSEN 
av. Grand-air, lt3 Conseiller d'Ambassade 
Tél. 5R.57.91 (CEE, CECA, CEEA) 
Mme LYRTOFT-PETERSEN 
11RO Bruxelles M. Per GREEN 
av. De Fré, 269 Premier secrétaire d'Ambassade 
Tél. 74.99.42 (CEE, CECA, CEEA) 
1050 Bruxelles M. Henrik Rée IVERSEN 
av. Louise, 341 Secrétaire d'Am bassa de 
<<Résidence Chambord>> (CEE, CECA, CEEA) 
Tél. 49.40.95 
Mme IVERSEN 
1180 Bruxelles M. Niels Henrik SLIBEN 
av. Messidor, 196 Secrétaire d'Ambassade 
Tél. 44.52.41 (CEE, CECA, CEEA) 
11-7-H:)67 
1-4-1966 
1-11-'1971 
1-2-1969 
1-2-1970 
1-5-1971 
31 
DANEMARK (suite) 
1180 Bruxelles M. Erik NIEPOORT 1-10-1970 
av. W. Churchill, 232 Attaché 
Tél. 43.97.63 (questions monétaires 
et financières) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme NIEPOORT 
1050 Bruxelles M. Flemming REISLEV 1-10-1970 
av. F.D. Roosevelt, 119 Attaché 
Tél. 72.00.58 (questions de pêche) 
(CEE) 
1180 Bruxelles M. J 0rn PRIE ME 1-7-1971 
av. des Aubépines, 72 Attaché 
Tél. 58.56.41 (questions agricoles) 
(CEE) 
Mme PRIEME 
1180 Bruxelles M. Preben NIELSEN 1-7-1971 
av. des Statuaires, 120 Attaché 
Tél. 74.79.94 (questions sociales) 
(CEE) 
Mme NIELSEN 
1040 Bruxelles M. Svend NALBANDIAN 1-11-1971 
av. de Cortenberg, 134 Attaché 
Tél. 35.76.04 (questions fiscales) 
(CEE) 
Mme NALBANDIAN (absente) 
32 
République 
DOMINICAINE 
Chancellerie : 1000 Bruxelles • rue de la Régence, 63 
(c/o Consulat Général de la République Dominicaine) 
Tél. 12.46.14 · 12.41.42 
Ranchos Jesus 
1073, Savigny 
Suisse 
S.E. M. Anselmo PAULINO ALVAREZ 1-10-1970 
Ambassadeur extraordinaire 
Genève 
chemin de la 
Montagne, 116 
1030 Bruxelles 
rue Josse Impens, 79-81 
et plénipotentiaire 
Chef de la Mission 
(CEE) 
Mme PAULINO ALVAREZ 
Dr Fabio HERRERA-ROA 
Ministre-Conseiller 
(CEE) 
Mme HERRERA-ROA 
Mme L. HENDRICKX 
Chancelier 
(CEE) 
17-12-1965 
1-1-1971 
33 
~GY PTE 
(République Arabe d'~gypte) 
Chancellerie: 1050 Bruxelles · av. VIctoria, l 
Tél. 48.96.98 · 48.19.76 
1050 Bruxelles 
av. F.D. Roosevelt, 13 
1150 Bruxelles 
av. de Tervuren, 267 
Tél. 71.61.99 
1180 Bruxelles 
av. Brugmann, 415 
Tél. 44.10.53 
1200 Bruxelles 
place du Tomberg, 1 
Tél. 70.54.27 
S.E. M. Aly Hamdy HUSSEIN 
Ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
Chef de la Mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme HUSSEIN 
M. Ahmed Ahmed HAT AT A 
Conseiller 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme HATATA 
M. Ahmed Mohamed HAMDY 
Conseiller commercial 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme HAMDY 
M. Fathi Mohamed EL GEWEL Y 
Premier secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme EL GEWELY 
10-12-1968 
16-8-1968 
12-10-1971 
5-9-1970 
1180 Bruxelles 
av. Neptune, 51 
Tél. 43.54.61 
M. Hassan Abdel Hak GAD EL HAK 16-8-1971 
Premier secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme GAD EL HAK 
(*) Egalement accrédité en Belgique et au Luxembourg. 
34 
1050 Bruxelles 
bd Général Jacques, 20 
Tél. 49.89.39 
1050 Bruxelles 
bd Général Jacques, 28 
Tél. 49.43.58 
1050 Bruxelles 
bd de la Cambre, 3 
~GYPTE (suite} 
(République Arabe d'~gypte) 
M. Said Mahmoud RIF AA T 
Deuxième secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme RIFAAT 
M. Wahid Ibrahim FAWZY 
Deuxième secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme FAWZY 
M. Mohamed Fouad AMIN 
Troisième secrétaire commercial 
(CEE, CECA, CEEA) 
2-R-1968 
20-7-1970 
27-8-1971 
35 
EL SALVADOR 
Chancellerie : 1040 Bruxelles · rue Victor Hugo, 192 
Tél. ]4.75.90 
Paris 7• 
57, av. de Ségur 
1040 Bruxelles 
rue Victor Hue:o, 192 
Tél. 34.75.90 ~ 
S.E. M. Ricardo GALLARDO 
Ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
Chef de la Mission (*) 
(CEE) 
Mme GALLARDO 
M. Gabriel PONS 
Ministre-Conseiller 
Chef adjoint de la Mission 
Chargé d'affaires a.i. 
(CEE) 
(*) Egalement accrédité auprès de l'UNESCO. 
9-4-1965 
25-11-1970 
36 
éQUATEUR 
Chancellerie : 1050 Bruxelles · rue Blanche, 35 
n1. 37.56.n 
1040 Bruxelles 
Square Vergote, 12 
Tél. 36.21.65 
1050 Bruxelles 
av. du Pesage, 125 
Tél. 47.12.24 
S.E. M. A.J. Lucio PARE DES 
Ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
Chef de la Mission 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme de PAREDES 
M. Nicolas BENITEZ MONCA YO 
Conseiller commercial 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme de BENITEZ MON CAYO 
10-5-1971 
8-5-1969 
37 
ESPAGNE 
Chancellerie: 1040 Bruxelles • rue de la Loi, 23-27 
Tél. 13.88.50 (4 lignes) 
1060 Bruxelles 
av. des Klauwaerts, 38 
Tél. 47.65.63 
1180 Bruxelles 
av. W. Churchill, 69 
Tél. 45.79.04 
1180 Bruxelles 
Ch. de Waterloo, 775 
Tél. 44.61.07 
1060 Bruxelles 
place Guy d'Arezzo, 7 
Tél. 45.28.22 
1060 Bruxelles 
av. Molière, 161 
Tél. 43.70.87 
1040 Bruxelles 
Square Marguerite, 34 
Tél. 34.13.07 
S.E. M. Alberto ULLASTRES CALVO 28-10-1965 
Ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
Chef de la Mission 
(CEE, CECA, CEEA) 
M. Electo José GARCIA TEJEDOR 14-12-1970 
Ministre 
Chef adjoint de la Mission 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme GARCIA TEJEDOR 
M. Gabriel FERRAN DE ALF ARO 
Conseiller d'Ambassade 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme FERRAN DE ALF ARO 
M. Antonio ALONSO MADERO 
Premier Secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme ALONSO MADERO 
/ 
6-7-1971 
27-10-1969 
M. Alberto ESCUDERO CLARAMUNT 15-12-1971 
Deuxième secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
M. Dionisio MARTINEZ MARTINEZ 9-11-1970 
Conseiller financier 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme MARTINEZ MARTINEZ 
38 
ESPAGNE (suite) 
1180 Bruxelles M. José Manuel RODRIGUEZ MOLINA 14-9-1970 
av. Montjoie, 222 Conseiller agricole 
Tél. 45.32.17 (CEE, CECA, CEEA) 
Mme RODRIGUEZ MOLINA 
1180 Bruxelles M. Félix PAREJA MUNOZ 22-1-1970 
av. W. Churchill, 123 Conseiller commercial 
Tél. 43.62.44 (CEE, CECA, CEEA) 
Mme PAREJA MUNOZ 
1050 Bruxelles M. Juan José BELLOD BELLOD 4-9-1967 
av. A. Huysmans, 217 Conseiller de presse et d'information 
Tél. 49.25.18 (CEE, CECA, CEEA) 
Mme BELLOD BELLOD 
1060 Bruxelles M. Carlos MUNOZ BETEMPS 15-11-1971. 
av. de la Jonction, 5 Attaché questions douanières 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme MUNOZ BETEMPS 
1150 Bruxelles M. Angel GUTIERREZ ESCUDERO 1.-12-1970 
av. G. Abeloos, 15 Attaché commercial 
Tél. 62.03.74 (CEE, CECA, CEEA) 
Mme GUTIERREZ ESCUDERO 
39 
~TATS-UNIS D'AM~RIQUE 
Chancellerie : 1040 Bruxelles • av. des Arts, 23 
Tél. t 3.44.50 
11RO Bruxelles 
av. du Vert Chasseur, 64 
Château de Beauvoir 
Tél. 74.01.99 
1030 Bruxelles 
bd Lambermont, 436 
Tél. 15.77.25 
1050 Bruxelles 
av. Ernestine, 2 
Tél. 47.34.40 
1040 Bruxelles 
rue de la Loi, 235 
Tél. 33.37.4R 
1050 Bruxelles 
av. F.D. Roosevelt, 182 
TH. 58.22.113 
S.E. M.J. Robert SCHAETZEL 
Ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
Chef de la Mission 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme SCHAETZEL 
M. Manuel ABRAMS 
Ministre 
Chef adjoint de la Mission 
(CEE, CECA, CEEA) 
MmeABRAMS 
M. Jacob M. MYERSON 
Conseiller 
(affaires économiques) 
(CEE) 
M. Georges BARBIS 
Conseiller 
(affaires politiques) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme BARBIS 
M. R. Glenn BRADLEY 
Attaché 
(affaires scientifiques) 
(CEEA) 
Mme BRADLEY 
27-9-1966 
16-10-1969 
7-7-1970 
8-9-1969 
8-8-1969 
40 
~TATS-UNIS D'AM~RIQUE (suite) 
1180 Bruxelles 
av. Molière, 193 
Tél. 45.64.24 
1050 Bruxelles 
av. F.D. Roosevelt, 74 
Tél. 47.32.12 
1180 Bruxelles 
av. de Sumatra, 10 
Tél. 74.04.66 
1180 Bruxelles 
av. du Manoir, 22 
Tél. 74.74.20 
1641 Alsemberg 
Kasteellaan, 31 
Tél. 58.58.37 
M. Dean O. CLAUSSEN 
Conseiller 
(service d'information) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme CLAUSSEN 
M. Ernest KOENIG 
Attaché 
(affaires agricoles) 
(CEE) 
Mme KOENIG 
M. Harry H. POLLAK 
Attaché 
(affaires du travail) 
(CEE, CECA) 
Mme POLLAK 
M. Robert STELLA 
Attaché 
(affaires scientifiques) 
(CEEA) 
Mme STELLA 
M. Michael D. McDONOUGH 
Attaché 
(affaires scientifiques) 
(CEEA) 
Mme McDONOUGH 
18-11-1969 
4-11-1964 
31-1-1967 
24-7-1967 
14-8-1970 
41 
~TATS-UNIS D'AM~RIQUE (suite) 
1180 Bruxelles M. Anthony ALBRECHT 14-8-1967 
av. des Aubépines, 84 Premier secrétaire 
Tél. 58.41.97 (affaires économiques) 
(CEE) 
Mme ALBRECHT 
1970 Wezembeek M. John E. CRUMP 13-10-1971 
av. des Crocus, 10 Deuxième secrétaire 
Tél. 31.18.89 (CEE) 
MmeCRUMP 
1040 Bruxelles M. Thomas B. O'CONNELL 3-2-1972 
av. des Aduatiques, 20 Attaché adjoint 
(affaires agricoles) 
(CEE) 
Mme O'CONNELL 
1050 Bruxelles M. E. Allan WENDT 13-10-1971 
rue Blanche, 22 Deuxième secrétaire 
Tél. 37.71.55 (affaires financières) 
(CEE) 
1150 Bruxelles M. Richard R. MARTIN 20-8-1970 
av. du Manoir d'Anjou, 50 Deuxième secrétaire 
Tél. 71.96.67 (affaires économiques) 
(CEE) 
Mme MARTIN 
1640 Rhode-St-Genèse M. David RIGGS 13-10-1971 
av. Astrid, 46 Attaché adjoint 
Tél. 58.13.60 (affaires agricoles) 
(CEE) 
Mme RIGGS 
42 
~TATS-UNIS D'AM~RIQUE (suite) 
1040 Bruxelles M. William H. EDGAR 31-7-1968 
av. Nestor Plissart, 24 Deuxième secrétaire 
Tél. 36.76.98 (affaires politiques) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme EDGAR 
1160 Bruxelles M. Richard B. SCHROETER 30-10-1970 
rue Pierre Géruzet, 3 Attaché adjoint 
Tél. 60.06.35 (affaires agricoles) 
(CEE) 
Mme SCHROETER 
1410 Waterloo M. John KORDEK 14-9-1969 
av. Beau Séjour, 40 Deuxième secrétaire 
Tél. 54.69.26 (service d'information) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme KORDEK 
1180 Bruxelles Mlle Carol Kay STOCKER 19-2-1971 
av. René Gobert, 14 Deuxième secrétaire 
Tél. 74.31.50 (CEE, CECA, CEEA) 
1040 Bruxelles M. Wayne T. ADAMS 3-2-1971 
rue Ortélius, 32 Deuxième secrétaire 
Tél. 17.05.58 (CEE) 
Mme ADAMS 
43 
~THIOPIE 
Chancellerie : tltt Genève • 19-56, rue Moillebeau 
Tél. 34.40.80 • 33.07.50 
S.E. M. Lij Michaël IMRU 
Ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
Chef de la Mission 1*) 
(CEE) 
Mme IMRU 
M. Fantaye BIFTU 
Conseiller 
(CEE) 
Mme BIFTU 
M. Ghebrechidan ALULA 
Premier secrétaire 
(CEE) 
M. Tadesse GEBRU 
Premier secrétaire 
(CEE) 
Mme GEBRU 
(*) Egalement accrédité auprès de l'Office européen des Nations unies. 
26-11-1970 
26-11-1970 
26-11-1970 
26-11-1970 
44 
FIDJI 
Chancellerie: London W.1 · 25, Upper Brook Street 
Tél. 01-493 6516 
London W.8 
41, Campden Hill, Court 
Campden Hill Road 
Tél. 01-937 6538 
London W.8 
21, York House 
York House Place 
Tél. 01-937 5935 
London N.W.7 
17, Devonshire Road 
Tél. 01-346 6195 
S.E. M. Josua R. RABUKAWAQA 
M.V.O., M.B.E. 
Ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
Chef de la Mission (*) 
(CEE) 
Adi Mei T. RABUKA WAQA 
M. Kenneth Ross RAIN 
Conseiller 
(CEE) 
Mme BAIN 
Mme A.V. DREUNIMISIMIST 
Deuxième secrétaire 
(CEE) 
9-11-1971 
9-11-1971 
9-11-1971 
(*) Egalement accrédité en Grande-Bretagne en qualité de Haut commissaire de Fidji. 
45 
FINLANDE 
Chancellerie : 1050 Bruxelles - place Stéphanie, lO 
Tél. 12.98.93 
Télex : 23099 
1640 Rhode-St-Genèse S.E. M. Pentti TALVITIE 
av. des Sorbiers, 2 Ambassadeur extraordinaire 
Tél. 58.43.46 et plénipotentiaire 
58.29.99 Chef de la Mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme T AL VITIE 
1180 Bruxelles M. Paavo RANTANEN 
av. Blücher, 193 Conseiller 
Tél. 58.55.05 Chef adjoint de la Mission 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme RANT ANEN 
1150 Bruxelles M. Olli MENNANDER 
av. des Fougères, 19 Premier secrétaire 
Tél. 70.70.29 (CEE, CECA, CEEA) 
Mme MENNANDER 
1190 Bruxelles M. Risto RÂNN ÂLI 
av. des Villas, 75 Deuxième secrétaire 
Tél. 38.87.21 (CEE, CECA, CEEA) 
1050 Bruxelles M. Henrik von FIEANDT 
rue Van Eyck, 52 Attaché 
Tél. 49.17.05 (CEE, CECA, CEEA) 
Mme von FIEANDT 
1050 Bruxelles M. Aarno LUTZ 
av. de l'Uruguay, 11 Attaché agricole 
Tél. 60.04.53 (CEE) 
Mme LUTZ 
(*) Egalement accrédité en Belgique et au Luxembourg. 
26-6-1970 
1-4-1971 
1-4-1971 
1-6-1971 
1-6-1971 
1-7-1970 
46 
GABON 
(République gabonaise) 
Chancellerie : 1180 Bruxelles • av. Winston Churchill, 112 
Tél. 43.00.55 
1180 Bruxelles S.E. M. le Ministre d'État, 
av. du Gui, 89 Émile KASSA MAPSI 
Tél. 74.97.60 Ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
Représentant 
(CEE) 
Chef de la Mission (*) 
(CECA, CEEA) 
Mme KASSA MAPSI 
1040 Bruxelles M. Ang'Otsobi ANTCHOUO 
av. de Tervuren, 85 Premier conseiller 
Tél. 35.73.08 (CEE, CECA, CEEA) 
Mme ANTCHOUO 
1180 Bruxelles M. Denis DANGUE 
rue Meyerbeer, 71 Deuxième conseiller 
Tél. 43.03. 75 (CEE, CECA, CEEA) 
1050 Bruxelles M. Théophile ISSEMBE 
rue Mignot Delstanche, 44 Deuxième conseiller 
Tél. 45.34.12 (CEE, CECA, CEEA) 
1040 Bruxelles M. Célestin BOKOKO 
place du Roi Vainqueur, 9 Premier secrétaire 
Tél. 36.42.22 Chargé de la Chancellerie 
Vice-Consul 
(CEE, CECA, CEEA) 
MmeBOKOKO 
(*) Egalement accrédité en Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas. 
17-9-1969 
4-6-1971 
16-2-1970 
23-11-1971 
23-5-1969 
47 
1150 Bruxelles 
av. des Étriers, 2 
Tél. 31.48.32 
1180 Bruxelles 
av. W. Churchill, 151 
Tél. 43.18.62 
GABON (suite) 
(République gabonaise) 
M. Désiré CARL! 
Conseiller-Expert 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme CARLI 
M. René BOISSIN 
Attaché de presse 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme BOISSIN 
1-6-1968 
8-R-1965 
48 
GHANA 
Chancellerie : 1050 Bruxelles • rue Gachard, 44 
Tél. 48.n.60 . 49.01.73 • 49.01.74 
La Haye-Wassenaar S.E. M. E.P.K. SEDDOH 
van den Oudermeulenlaan, 1 Ambassadeur extraordinaire 
Tél. Wassenaar 99.13 et plénipotentiaire 
Chef de la Mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
1950 Kraainem 
ch. de Bruxelles, 283 
Tél. 57.42.06 
1950 Kraainem 
ch. de Bruxelles, 283 
Tél. 57.42.06 
1640 Rhode-St-Genèse 
av. de la Libération, 31 
Tél. 58.24.22 
Mme SEDDOH 
M. J.B. WILMOT 
Ministre-Conseiller 
Chargé d'affaires a.i. 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme WILMOT 
Mme C.G. WILMOT 
Premier secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
M. WILMOT 
M. N.A. OKINE 
Troisième secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
(*) Egalement accrédité en Belgique et aux Pays-Bas. 
23-7-1970 
13-7-1970 
13-7-1970 
18-11-1969 
49 
GR~CE 
Chancellerie : 1040 Bruxelles · rue Belllard, 35 
T61 11.98.35 • 11.98.43 
1150 Bruxelles S.E. M. Stavros G. ROUSSOS 
av. de Tervuren, 264a Ambassadeur extraordinaire 
Tél. 70.77.63 et plénipotentiaire 
Délégué permanent 
(CEE) 
Chef de la Mission 
(CECA, CEEA) 
Mme ROUSSOS 
1040 Bruxelles M. Nicolas KATAPODIS 
bd Louis Schmidt, 84 Ministre-Conseiller 
Tél. 35.10.96 Délégué permanent adjoint 
(CEE) 
Chef adjoint de la Mission 
(CECA, CEEA) 
Mme KATAPODIS 
1050 Bruxelles M. Dimitri G. KOULOPOULOS 
av. de l'Université, 64 Conseiller 
Tél. 49.06.26 (questions agricoles) 
(CEE) 
1150 Bruxelles M. Grégoire V ARFIS 
av. de Broqueville, 131 Conseiller 
Tél. 71.48.15 (questions économiques 
et financières) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme VARFIS 
1050 Bruxelles M. Constantin G. STAVROU 
av. du Derby, 53 Conseiller 
Tél. 73.33.52 (questions commerciales) 
(CEE, CECA) 
Mme STAVROU 
9-10-1967 
16-8-1968 
18-5-1962 
12-3-1963 
1-7-1967 
50 
1050 Bruxelles 
av. Louise, 368 
Tél. 47.61.95 
1060 Bruxelles 
rue St-Bernard, 108 
Tél. 38.55.39 
1050 Bruxelles 
av. de la Toison d'Or, 23 
Tél. 13.24.60 
GR~CE (suite) 
M. Constantin S. KYRIAKIDIS 
Premier secrétaire 
(questions sociales) 
(CEE, CEEA) 
M. Jean M. NIKOLAREAS 
Chef du service d'études 
et d'information 
(CEE) 
Mme NIKOLAREAS 
M. Elie MARGARITIS 
Chancelier 
(CEE, CECA, CEEA) 
28-8-1962 
6-7-1967 
11-7-1962 
51 
GUATEMALA 
Chancellerie : 1040 Bruxelles • bd Saint-Michel, 3 
Tél. 36.03.40 
1410 Waterloo 
av. Marie-Louise, 5 
Tél. 54.18.20 
S.E. M. José Antonio PALACIOS 
Ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
Chef de la Mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme de PALACIOS 
27-7-1971 
2000 Anvers 
Mechelsesteenweg, 181 
Tél. 39.40.43 
M. Angel Arturo RIVERA VALENTIN 9-6-1971 
Premier secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme de RIVERA 
(*) Egalement accrédité en Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas. 
52 
HAYTI 
Chancellerie : 1150 Bruxelles · av. de Tervuren, 208 
Tél. 71.57.21 
1150 Bruxelles 
av. de Tervuren, 208 
S.E. M. Rodrigue L. RAYMOND 
Ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
Chef de la Mission 
(CEE) 
Mme RAYMOND (absente) 
29-5-1969 
53 
HAUTE-VOLTA 
Chancellerie: 1060 Bruxelles • place Guy d'Arezzo, 16 
Tél. 43.50.11 • 43.50.12 
1060 Bruxelles S.E. M. Michel KOMPAORE 
place Guy d'Arezzo, 16 Ambassadeur extraordinaire 
Tél. 43.50.11 et plénipotentiaire 
43.50.12 Représentant 
(CEE) 
Chef de la Mission (*) 
(CECA, CEEA) 
Mme KOMPAORE 
1050 Bruxelles M. Elie NIKIEMA 
rue Emile Bouilliot, 52 Premier secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
1060 Bruxelles M. Clément KA YENDE 
av. Molière, 274 Chancelier 
Tél. 45.10.61 (CEE, CECA, CEEA) 
Mme KAYENDE 
5-10-1966 
10-10-1969 
21-6-1971 
(*) Egalement accrédité en Belgique, au Luxembourg, aux Pays-Bas, en Roumanie et auprès 
du GATT. 
54 
INDE 
Chancellerie : 1180 Bruxelles · av. Molière, 121 
Tél. 43.51.n • 43.51.23 • 43.51.24 • 43.51.25 
1640 Rhode-St-Genèse S.E. M. B.R. PATEL 
<<La Pineraie •> Ambassadeur extraordinaire 
drève de Lansrode, 30 et plénipotentiaire 
Tél. 58.14.60 Chef de la Mission (*) 
(CEE, CECA) 
Mme BHARATI PATEL 
(belle-fille de S.E.) 
1180 Bruxelles M. I.S. CHADHA 
av. W. Churchill, 25 Conseiller 
Tél. 44.65.53 (CEE, CECA) 
MmeCHADHA 
1180 Bruxelles M. R.G. RAJAN 
av. W. Churchill, 25 Conseiller commercial 
Tél. 44.46.12 (CEE, CECA) 
Mme RAJAN 
1180 Bruxelles M. Ranjit SETHI 
rue Joseph Stallaert, 22 Premier secrétaire 
Tél. 43.07.22 (presse et relations culturelles) 
(CEE, CECA) 
Mme SETHI 
1150 Bruxelles M. J. BANERJEE 
av. de Broqueville, 274 Premier secrétaire 
Tél. 71.90.50 (CEE, CECA) 
Mme BANERJEE 
(*) Egalement accrédité en Belgique et au Luxembourg. 
26-6-1970 
18-2-1971 
18-7-1971 
23-1-1969 
23-6-1969 
55 
1050 Bruxelles 
av. G. Bergmann, 2 
Tél. 73.84.39 
1180 Bruxelles 
rue Général Lotz, 31 
Tél. 44.58.23 
INDE (suite) 
M. P.D. DASAPPA 
Premier secrétaire 
(économique) 
(CEE, CECA) 
Mme DASAPPA 
M. SHASHANK 
Deuxième secrétaire 
(commercial) 
(CEE, CECA) 
Mme SHASHANK 
25-10-1971 
1-6-1970 
56 
INDON~SIE 
Chancellerie : 1150 Bruxelles - av. de Tervuren, 294 
Tél. 71.20.14 
1150 Bruxelles 
av. de Tervuren, 294 
Tél. 70.92.65 
1970 VVezembeek 
av. d'Oppem, 76 
Tél. 31.23.50 
1150 Bruxelles 
av. Henri Pauwels, 15 
Tél. 62.03.57 
1040 Bruxelles 
bd Louis Schmidt, 90 
(1er étage) 
Tél. 35.47.55 
S.E. M. Johan Boudewijn Paul 
MA RAMIS 
Ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
Chef de la Mission (*) (désigné) 
(CEE) 
Mme MARAMIS 
M. Talibul Arifin MOCHT AR 
Ministre 
Chargé d'affaires a.i. 
(CEE) 
Mme MOCHT AR 
M. R. Suwardi SUJUD M.A. 
Ministre-Conseiller 
(CEE) 
Mme Suwardi SU JUD 
M. Budi HARTANTYO 
Ministre-Conseiller 
(CEE) 
Mme HART ANTYO 
5-10-1971 
29-11··1970 
27-9-1971 
1160 Bruxelles 
rue Guo;;tave]. Leclercq, 11 
Tél. 73.74.98 
M. Soemadi D.M. BROTODININGRAT 26-7-1971 
Troisième secrétaire 
(affaires consulaires et protocole) 
(CEE) 
Mme BROTODININGRAT 
(*) Egalement accrédité en Belgique et au Luxembourg. 
57 
INDON~SIE (suite) 
1040 Bruxelles M. Kurnia ISKANDAR 5-11-1968 
av. Hansen Soulie, 115 Attaché 
Tél. 33.17.02 (CEE) 
Mme ISKANDAR 
1150 Bruxelles M. SOEHAIMI 5-11-1968 
rue Kelle, 95 Attaché commercial 
Tél. 71.60.09 (CEE) 
Mme SOEHAIMI 
1150 Bruxelles M. Ezaddin MUDA 13-3-1970 
av. des Mimosas, 102 Attaché 
Tél. ~3.61.33 Chef d'administration 
(CEE) 
Mme MUDA 
58 
IRAK 
Chancellerie : 1040 Bruxelles · bd Auguste Reyers, 155 
Tél. 34.63.10 . 34.63.90 
1040 Bruxelles 
av. de la Joyeuse 
Entrée, 40 
Tél. 34.72.36 
S.E. M. Ghaib Mouloud MUKHLIS 
Am bassarleur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
Chef de la Mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme MUKHLIS 
(*) Egalement accrédité en Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas. 
30-3-Hl71 
59 
IRAN 
(Gouvernement Impérial de l'Iran) 
Chancellerie : 1050 Bruxelles - av. F.O. Roosevelt, 3 
Tél. 47.74.05 - 47.74.06 - 47.24.09 
1050 Bruxelles 
av. F.D. Roosevelt, 15 
Tél. 49.22.43 
1050 Bruxelles 
square des Latins, 24 
Tél. 48.78.28 
S.E. M. 
Ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
Chef de la Mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Dr M. A. MOLA VI 
Ministre chargé 
des affaires économiques 
Chargé d'affaires a.i. 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme MOLAVI 
(*) Egalement accrédité en Belgique et au Luxembourg. 
13-11-1963 
60 
IRLANDE 
Chancellerie : 1040 Bruxelles - rue du Luxembourg, 19 
Tél. 13.79.55 
1050 Bruxelles 
av. de la Colombie, 6 
Tél. 73.77.01 
1180 Bruxelles 
av. Montjoie, 169 
Tél. 43.87.16 
1040 Bruxelles 
rue de la Loi, 107 
Brussels Europa Hotel 
Tél. 13.78.20 
1180 Bruxelles 
av. de Boetendael, 9 
Tél. 74.62.61 
1150 Bruxelles 
Clos Manuel, 5 
Tél. 70.07.16 
• 
Télex: 23704 
S.E. M. Sean P. KENNAN 
Ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
Chef de la Mission 
(CEE, CECA, CEEA) 
MmeKENNAN 
Dr Edward J. BRENNAN 
Conseiller 
Chef adjoint de la Mission 
(CEE, CECA, CEEA) 
MmeBRENNAN 
M. Denis HOLMES 
Conseiller 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme HOLMES (absente) 
M. David NELIGAN 
Premier secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme NELIGAN 
M. Edwin FITZGIBBON 
Premier secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme FITZGIBBON 
6-3-1970 
20-9-1968 
7-2-1972 
26-11-1970 
12-5-1967 
61 
IRLANDE (suite) 
1960 Sterrebeek M. John J. O'KEEFFE 1-7-1970 
Korenbloemlaan, 20 Conseiller 
Tél. 31.03.96 (affaires économiques) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme O'KEEFFE 
1060 Bruxelles M. Thomas F. MOCKLER 22-6-1964 
av. Molière, 203 Conseiller 
Tél. 43.15.69 (affaires agricoles) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme MOCKLER 
1150 Bruxelles M. Dermot B. O'FL YNN 7-1-1971 
clos Manuel, 4 Premier secrétaire 
Tél. 70.43.03 (affaires financières) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme O'FLYNN 
1150 Bruxelles M. George HARNETT 21-~-1970 
rue Henrotte, 9 Attaché adjoint 
Tél. 37.01.27 (affaires administra ti v es) 
(CEE, CECA, CEEA) 
62 
ISLANDE 
Chancellerie : 1640 Rhode-St-Genèse · ch. de Waterloo, 1ll-1l4 
Tél. 15.10.35 
1640 Rhode-St-Genèse 
ch. de Waterloo, 122-124 
Tél. 58.37.52 
1160 Bruxelles 
av. Isidore Gérard, 4 
Tél. 71.45.94 
S.E. M. T6mas A. TOMASSON 
Ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
Chef de la Mission (*) 
(CEE) 
Mme TOMASSON 
M. Olafur EGILSSON 
Conseiller 
Chef adjoint de la Mission 
(CEE) 
Mme EGILSSON 
(*) Egalement accrédité en Belgique et auprès de l'OTAN. 
21-9-1971 
9-8-1971 
63 
ISRA~L 
Chancellerie: tt80 Bruxelles • av. de l'Observatoire, 40 
Tél. 74.90.80 • 74.90.89 
1050 Bruxelles S.E. M. Moshé ALON 
av. du Pérou, 81 Ambassadeur extraordinaire 
Tél. 72.81.62 et plénipotentiaire 
Chef de la Mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
MmeALON 
1050 Bruxelles M. Zalman RAPOPORT 
av. F.D. Roosevelt, 93 Conseiller 
Tél. 73.43.32 (affaires agricoles) 
(CEE) 
Mme RAPOPORT 
1050 Bruxelles M. Shemuel AMIT 
av. Jeanne, 33 Attaché 
Tél. 49.75.00 (questions économiques 
et douanières) 
(CEE) 
1180 Bruxelles M. Yaacov PRIDAN 
av. de l'Observatoire, 48 Attaché commercial 
Tél. 75.09.46 (CEE) 
Mme PRIDAN 
1050 Bruxelles M. Egon LANDOR 
av. Louise, 512 Attaché 
Tél. 49.14.62 (CEE) 
MmeLANDOR 
(*) Egalement accrédité en Belgique et au Luxembourg. 
4-3-1969 
9-6-1965 
7-9-1971 
2-11-1970 
10-10-1969 
64 
JAMArQUE 
Chancellerie : 1040 Bruxelles • rue de la Loi, 83-85 
Tél. 13.06.46 • 13.06.47 
1900 Overijse S.E. M. E. Frank FRANCIS, 
Vanderweyden Dreef, 66 Ambassadeur extraordinaire 
Tél. 50.65.75 et plénipotentiaire 
Chef de la Mission 
(CEE) 
Mme FRANCIS 
1410 Waterloo M. D.B. RAINFORD 
av. d'Austerlitz, 4 Conseiller 
(CEE) 
Mme RAINFORD 
1200 Bruxelles Mlle Pauline CHAVANNES 
rue Tomberg, 117 Troisième secrétaire 
Tél. 62.08.67 (CEE) 
1200 Bruxelles Mme B.Joy WEBSTER 
av. de Broqueville, 270 Attaché 
Tél. 62.08.11 
27-7-1971 
5-7-1971 
25-5-1971 
15-5-1971 
65 
JAPON 
Chancellerie : 1040 Bruxelles • av. des Arts, 3t 
Tél. 13.63.65 
1050 Bruxelles S.E. M. Isao ABE 
bd Général Jacques, 1 Ambassadeur extraordinaire 
Tél. 47.09.62 et plénipotentiaire 
47.10.96 Chef de la Mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme ABE 
1040 Bruxelles M. Ken ji Y ASUDA 
bd Louis Schmidt, 75 Ministre 
Tél. 33.68.43 Chef adjoint de la Mission 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme YASUDA 
1170 Bruxelles M. Yutaka SAKURAI 
bd du Souverain, 34 Conseiller 
Tél. 72.72.54 (CEE) 
Mme SAKURAI 
1170 Bruxelles M. Muneoki DATE 
av. des Noisetiers, 59 Conseiller 
Tél. 72.85.50 (CEE) 
Mme DATE 
1150 Bruxelles M. Nobuyoshi SHINODA 
av. Georges Henri, 75 Conseiller 
Tél. 71.74.43 (CEE) 
Mme SHINODA 
(*) Egalement accrédité en Belgique et au Luxembourg. 
30-3-1971 
27-7-1969 
18-8-1969 
11-1-1971 
17-9-1968 
66 
JAPON (suite) 
1060 Bruxelles M. Akiteru OKADA 7-12-1970 
av. Molière, 300 Premier secrétaire 
Tél. 45.71.21 (CEE) 
Mme OKADA 
1040 Bruxelles M. Masaki YAGI 7-6-1971 
av. de l'Armée, 63 Premier secrétaire 
Tél. 33.26.93 (CEEA) 
Mme YAGI 
1180 Bruxelles M. Shunta HA Y ASHI 9-5-1971 
av. Brugmann, 415 Premier secrétaire 
Tél. 44.30.82 (CECA, CEEA) 
Mme HAYASHI 
1160 Bruxelles M. Mikio SHIBATA 30-4-1971 
drève Louisa Chaudoir, 7 Deuxième secrétaire 
Tél. 72.43.08 (CEE) 
Mme SHIBATA 
1150 Bruxelles M. Teruo KIJIMA 17-3-1971 
av. de Tervuren, 306 Deuxième secrétaire 
Tél. 62.05.53 (CEE) 
Mme KIJIMA 
1180 Bruxelles M. Toshimi KONNO 13-6-1971 
Dieweg, 25 Deuxième secrétaire 
Tél. 74.84.09 (CEE) 
Mme KONNO 
1050 Bruxelles M. Namio TAKAGI 12-7-1971 
av. G. Bergmann, 117 Troisième secrétaire 
Tél. 49.88.97 (CEE) 
67 
JORDANIE 
(Royaume Hachémite de Jordanie) 
Chancellerie: 53 Bonn-Bad Godesberg • Wurzerstrasse, 106 
Tél. (OU9) 57046 • 57047 
53 Bonn-Bad Godesberg S.E. M. Nijmeddin DAJANI 
Wurzerstrasse, 106 Ambassadeur extraordinaire 
Tél. 66594 et plénipotentiaire 
Chef de la Mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme DAJANI 
53 Bonn - Endenich M. Faleh EL TA WEEL 
Schmittstrasse, 1 Premier secrétaire 
Tél. (0221) 62.28.35 (CEE, CECA, CEEA) 
Mme EL TA WEEL 
53 Bonn-Bad Godesberg M. Mazin NASHASHIBI 
Oberaustrasse, 40 Deuxième secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme N ASHASHIBI 
(*) Egalement accrédité en république fédérale d'Allemagne. 
21-9-1971 
21-9-1971 
21-9-1971 
68 
KENYA 
Chancellerie : 1050 Bruxelles · av. du Brésil, 12 
Tél. 73.63.34 • 73.63.76 
Télex: EASTAFRICA BRU 23 377 
S.E. M. 
Ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
Représentant 
(CEE) 
1180 Bruxelles M. ].N. ONYANGO 
av. Jacques Pastur, 134 Conseiller 
Tél. 74.22.70 Chargé d'affaires a.i. 
(CEE) 
Mme ONYANGO 
1050 Bruxelles M. P.P. NCHAI 
rue Paul Lauters, 33 Premier secrétaire 
Tél. 49.76.38 (CEE) 
Mme NCHAI 
1050 Bruxelles M. J. R. KHASENYE 
square de Biarritz, 6 Attaché 
Tél. 47.00.58 (questions douanières) 
(CEE) 
1160 Bruxelles M. A.N. WALUSE 
av. W. Churchill, 119 Attaché financier 
Tél. 45.28.64 (CEE) 
Mme WALUSE 
21-8-1970 
29-9-1971 
2-6-1970 
11-10-1971 
69 
LIBAN 
Chancellerie : 1050 Bruxelles - av. F.O. Roosevelt, 81 
Tél. 47.31.21 - 47.88.88 
1180 Bruxelles 
av. W. Churchill, 239 
Tél. 43.42.74 
S.E. M. Kesrouan LABAKI 
Amb1ssadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
Chef de la Mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme LABAKI 
1050 Bruxelles M. Samir El-KHOURY 
av. Armand Huysmans, 163 Premier secrétaire 
Tél. 49.46.89 (CEE, CECA, CEEA) 
1050 Bruxelles 
av. F.D. Roosevelt, 81 
M. Salim DAHDAH 
Conseiller économique 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme DAHDAH 
(*) Egalement accrédité en Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas. 
27-9-1966 
7-7-1971 
27-1-1970 
70 
LIBYE 
(République orobe libyenne) 
Chancellerie : 1050 Bruxelles - av. F.D. Roosevelt, 126 
Tél. 49.11.11 - 49.11.13 - 49.37.37 
1050 Bruxelles S.E. M. 
av. de l'Uruguay, 23 Ambassadeur extraordinaire 
Tél. 73.43.43 et plénipotentiaire 
Chef de la Mission 
(CEE) 
1050 Bruxelles M. Omar ELORFI 
av. F.D. Roosevelt, 134 Premier secrétaire 
Tél. 49.62.21 Chargé d'affaires a.i. 
(CEE) 
Mme ELORFI 
1050 Bruxelles M. Ismail A. ISMAIL 
av. F.D. Roosevelt 120, Premier secrétaire 
(CEE) 
Mme ISMAIL (absente) 
1160 Bruxelles M. Mohamed Kalifa SWEEY 
bd du Souverain, 336 Attaché administratif 
Chargé de la comptabilité 
et des finances 
(CEE) 
1040 Bruxelles M. Abduljalil ALARABI 
place du Roi Vainqueur, 16 Chancelier 
(CEE) 
6-2-1970 
31-1-1970 
14-6-1969 
16-7-1968 
71 
MADAGASCAR 
(République malgache) 
Chancellerie : 1150 Bruxelles • av. de Tervuren, 276 
Tél. 70.17.26 · 70.17.74 
1150 Bruxelles S.E. M. Armand RAZAFINDRABE 13-9-1963 
av. de Tervuren, 276 
Tél. 70.17.74 
1160 Bruxelles 
a v. Paepedelle, 49 
Tél. 47.21.11 
1150 Bruxelles 
rue Lancsweert, 28 
Tél. 71.46.56 
1040 Bruxelles 
rue Victor Oudart, 25 
Tél. 35.85.08 
1040 Bruxelles 
rue des Confédérés, 86 
Tél. 35.85.10 
1150 Bruxelles 
av. Slegers, 361 
Tél. 71.92.13 
Ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
Représentant (*) 
(CEE) 
Mme RAZAFINDRABE 
M. Jean-Jacques MAURICE 
Premier conseiller 
(CEE) 
Mme MAURICE 
M. Rakotomalala RAMANIRAKA 
Conseiller 
(CEE) 
Mme RAMANIRAKA 
M. René Fidèle RAJAONAH 
Attaché commercial 
(CEE) 
M. Vaizo DAVIDSON 
Attaché 
(CEE) 
Mme DAVIDSON 
M. Dieudonné RA TSIMBAZAFY 
Attaché 
(CEE) 
Mme RATSIMBAZAFY 
9-1-1970 
29-8-1968 
1-10-1968 
11-5-1970 
16-10-1967 
(*) Egalement accrédité en Belgique, au Luxembourg, aux Pays-Bas et en Suisse. 
72 
MALAWI 
Chancellerie: 53 Bonn • Bonn-Center Hl 1103 · Bundeskanzlerplatz 
Tél. 22.60.89 
53 Bonn-Bad Godesberg S.E. M. Edson D. PHAKAMEA 9-11-1971 
Rodderbergstrasse, 73 Ambassadeur extraordinaire 
Tél. 15.642 et plénipotentiaire 
Chef de la Mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
MmePHAKAMEA 
Rolandswerth M. C.S.M. JERE 9-11-1971 
Mainzerstrasse, 85a Deuxième secrétaire 
Tél. Rolandseck 7.114 (affaires politiques) 
Mme JERE 
Villiprott M. S.J. MPASU 9-11-1971 
Waldstrasse, 8 Deuxième secrétaire 
Tél. 59.408 (affaires commerciales) 
Bad Godesberg- Liessem M. R.L. MAKWINJA 9-11-1971 
Lannesdorferstrasse, 23 Troisième secrétaire 
Tél. Bad Godesberg 15.351 (information) 
Mme MAKWINJA 
(*) Egalement accrédité en république fédérale d'Allemagne et en Autriche. 
73 
MALAYSIA 
Chancellerie : tOSO Bruxelles - av. Louise, 179 
Tél. 49.96.01 • 49.96.02 
53 Bonn- Bad Godesberg I S.E. Tan Sri Philip KUOK 
Rolandstrasse, 61 HOCK KHEE 
Tél. Bad Godesberg 64.711 Ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
Chef de la Mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Puan Sri KUOK 
Mlle O.K. KUOK 
Mlle E.K. KUOK 
1150 Bruxelles M. Abdul RAHIM bin AKI 
av. de Tervuren, 275 Conseiller (commercial) 
Tél. 71.48.42 (CEE, CECA, CEEA) 
Mme AKI 
1180 Bruxelles M. Mohanan MEN ON 
av. d'Orbaix, 43 Attaché (commercial) 
Tél. 74.36.34 (CEE, CECA, CEEA) 
1060 Bruxelles M. Hon Mun CHOW 
av. Molière, 510 Attaché (administratif) 
(CEE, CECA, CEEA) 
MmeCHOW 
(*)Egalement accrédité en république fédérale d'Allemagne et en Yougoslavie. 
26-9-1968 
26-9-1968 
22-9-1971 
1.6-7-1971 
74 
MALI 
Chancellerie : 1060 Bruxelles - rue Camille Lemonnier, 112 
Tél. 45.74.32 - 45.75.89 
1180 Bruxelles S.E. M. Alioune SISSOKO 
av. de l'Échevinage, 21 Ambassadeur extraordinaire 
Tél. 74.68.10 et plénipotentiaire 
Représentant 
(CEE) 
Chef de la Mission (*) 
(CECA, CEEA) 
Mme SISSOKO 
1180 Bruxelles M. Ousmane DIALLO 
rue R. Jones, 37 Conseiller 
Tél. 43.11.36 (CEE, CECA, CEEA) 
Mme DIALLO 
1060 Bruxelles M. Mamadou MAIGA 
rue C. Lemonnier, 112 Secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme MAIGA 
(*) Egalement accrédité en Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas. 
22-10-1969 
25-7-1969 
5-1-1970 
75 
MALTE 
Chancellerie : 1060 Bruxelles • ch. de Charleroi, 9l 
Tél. 37.13.10 . 37.13.16 • 37.13.17 • 37.13.18 • 37.13.19 
1060 Bruxelles S.E. M. Joseph Attard KINGSWELL 
rue Jules Lejeune, 44 Ambassadeur extraordinaire 
Tél. 45.27.89 et plénipotentiaire 
Chef de la Mission (*) (désigné) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme KINGSWELL 
1050 Bruxelles M. Anthony J .B. SOLER 
av. Louise, 471 Conseiller 
Tél. 47.17.18 Chargé d'affaires a.i. 
(CEE, CECA, CEEA) 
1060 Bruxelles M. Leslie AGIUS 
av. Henri Jaspar, 99 Deuxième secrétaire 
Tél. 38.09.05 (CEE, CECA, CEEA) 
Consul 
Mme AGIUS 
1050 Bruxelles M. Alfred SANT 
rue de l'Abbaye, 3 Deuxième secrétaire 
Résidence New Yorker II (CEE, CECA, CEEA) 
Tél. 47.43.63 
1050 Bruxelles M. Adrian CAMILLERI 
rue du Trône, 12 Attaché 
Tél. 11.04.91 (CEE, CECA, CEEA) 
Mme CAMILLERI 
12-6-1971 
1-9-1969 
18-2-1970 
16-4-1971 
(*) Egalement accrédité en Belgique, en France, en république fédérale d'Allemagne, au 
Luxembourg, aux Pays-Bas, en Espagne, aux Etats-Unis d'Amérique, au Danemark, 
en Suède, en Norvège, au Canada et aux Nations unies. 
76 
MAROC 
Chancellerie : 1050 Bruxelles - av. F.D. Roosevelt, 98 
Tél. 47.34.52 • 47.34.62 
1050 Bruxelles S.E. M. Abdelkader BENSLIMANE 
av. F.D. Roosevelt, 232 Ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
Chef de la Représentation (*) (désigné) 
(CEE) 
Chef de la Mission (*) (désigné) 
(CECA, CEEA) 
Mme BENSLIMANE 
1060 Bruxelles M. Abdelaziz JAMAI 
av. Henri Jaspar, 99 Ministre plénipotentiaire 
Chargé d'affaires a.i. 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme Abdelaziz J AMAl 
1050 Bruxelles M. Nourreddine HASNAOUI 
av. du Derby, 28 Premier conseiller 
(CEE, CECA, CEEA) 
1180 Bruxelles M. Ahmed FERRY FASSI 
av. du Lycée Français Secrétaire 
« Résidence M ykonnos >> (CEE, CECA, CEEA) 
Mme A. FERRY F ASSI 
1050 Bruxelles M. Abdellah ECHATIBI 
av. Pierre Curie, 22 Troisième secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme ECHA TIBI 
(*) Egalement accrédité en Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas. 
1-10-1971 
1-9-1967 
1-9-1971 
17-12-1970 
77 
1040 Bruxelles 
rue Stévin, 8 
1050 Bruxelles 
rue Lesbroussart 
MAROC (suite) 
M. Mohamed BZIOUI 
Attaché social 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme BZIOUI 
M. Mohamed ALAOUI 
Chancelier 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme ALAOUI (absente) 
17-12-1970 
15-9-1971 
78 
ÎLE MAURICE 
Chancellerie : Paris t7• • 68, bd de Courcelles 
Tél. 227.34.33 
bureau: S.E. Sir Leckraz TEELOCK, 
Mauritius High Commission Kt., C.B.E. 
Northumberland Avenue Ambassadeur extraordinaire 
Trafalgar Square et plénipotentiaire 
London W.C.2 Chef de la Mission (*) 
Tél. 930-2895 (CEE, CECA, CEEA) 
adresse privée : Lady TEELOCK 
London S.W.i 
26, Lowndes Street 
Tél. 235-6299 
Paris 16e M. Raymond CHASLE 
97, bd Exelmans Ministre-Conseiller 
Tél. 224-0234 (CEE, CECA, CEEA) 
bureau: M. Guy SAUZIER, C.B.E. 
London S.W.i Ministre-Conseiller 
1306 St James Court (CEE) 
Buckingham Gate 
Tél. 834-3381 
Mme SAUZIER 
adresse privée : 
London S.W.1 
64, Cadogan Place 
Tél. 235-5117 
London N.W.11 M. Gian FACKNATH 
West Heath Drive, 38 Conseiller 
Tél. 458-3552 (CEE, CECA, CEEA) 
Mme FACKNATH 
15-5-1971 
8-11-1971 
8-11-1971 
10-8-1971 
(*) Egalement accrédité en Belgique6 auprès du Saint-Siège, et en Grande-BreJ:a!fte en qualité de Haut commissaire de l'ile Maurice. 
79 
MAURITANIE 
(République Islamique de Mauritanie) 
Chancellerie : 53 Bonn • Bad Godesberg • Friedrichstrasse, 8 
Tél. 6.58.27 • 6.58.28 
53 Bonn 
Brentanostrasse, 4 
Tél. 23.13.68 
53 BonnfBeuel 
Kônigswinterstrasse, 189 
53 Bonn/Bad Godesberg 
U test rasse, 35 
Tél. 1.27.18 
S.E. M. Ely Ould ALLAF 
Ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
Représentant (*) 
(CEE) 
Mme ALLAF 
M. Gaye Silly SOUMARE 
Premier Conseiller 
(CEE) 
Mme SOUMARE 
M. Hamady Baya N'DIA YE 
Troisième secrétaire 
(CEE) 
Mme N'DIAYE 
30-10-1970 
28-10-1971 
21-10-1965 
(*) Egalement accrédité en Belgique, en république fédérale d'Allemagne, au Luxembourg 
et aux Pays-Bas. 
80 
MEXIQUE 
Chancellerie : 1050 Bruxelles • av. Louise, 379 
Tél. 48.26.71 • 48.26.84 
1640 Rhode-St-Genèse 
av. des Érables, 50 
Tél. 58.31.50 
1040 Bruxelles 
bd Louis Schmidt, 90 
Tél. 35.58. 72 
1050 Bruxelles 
bd de la Cambre, 33 
Tél. 47.04.28 
1050 Bruxelles 
rue Gachard, 71 
Tél. 47.40.60 
1050 Bruxelles 
rue Washington, 117 
S.E. M. Roberto MARTINEZ 
LE CLAINCHE 
Ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
Chef de la Mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme MARTINEZ LE CLAINCHE 
11-5-1971 
Mlle !vonne LOYOLA Y ESCOBEDO 10-1-1972 
Conseiller 
(CEE, CECA, CEEA) 
M. Salvadore CAMBOS !CARDO 26-4-1971 
Troisième secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mlle Blanca Alicia CABRERA 30-9-1971 
Attaché 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme Dolores REBOLLO 10-12-1964 
Veuve de MONTERO 
Chancelier 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mlle Maria del Rosario VELASCO- 30-9-1971 
JOFFROY 
Chancelier 
(CEE, CECA, CEEA) 
(*) Egalement accrédité en Belgique et au Luxembourg. 
81 
1050 Bruxelles 
av. Jeanne, 33 
Tél. 48.11.09 
NICARAGUA 
Chancellerie : 1050 Bruxelles • av. Jeanne, 33 
Tél. 48.11.09 
S.E. M. 
Ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
Chef de la Mission 
(CEE, CECA, CEEA) 
M. Harry BODAN SHIELDS 
Ministre-Conseiller 
Chargé d'affaires a.i. 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme BODAN SHIELDS 
23-9-1970 
82 
NIGER 
Chancellerie : t060 Bruxelles - rue Jules Lejeune, 13 
Tél. 43.Bt.9t • 43.81.09 
1180 Bruxelles S.E. M. Jean POISSON 
av. Houzeau, 84 Ambassadeur extraordinaire 
Tél. 75.02.43 et plénipotentiaire 
Représentant 
(CEE) 
Chef de la Mission (*) 
(CECA, CEEA) 
Mme POISSON 
1180 Bruxelles M. KP.létigui Abdouramane MARIKO 
ch. de Drogenbos, 210 Conseiller 
Tél. 76.89.77 (CEE, CECA, CEEA) 
Mme MARIKO 
1600 Leeuw-St-Pierre M. Ousseini SOUMANA 
rue Van Cotthem, 16 Premier secrétaire 
Tél. 77.25.33 (CEE, CECA, CEEA) 
Mme SOUMANA 
1600 Leeuw-St-Pierre M. Boubakar CHIMDA YE 
rue Van Cotthem, 16a Chancelier 
Tél. 77.25.32 (CEE, CECA, CEEA) 
Mme CHIMDA YE 
1050 Bruxelles M. Gilbert VISCONTI 
rue Buchholtz, 1 Conseiller technique 
Tél. 48.77.03 (CEE, CECA, CEEA) 
7-5-1969 
1-3-1971 
19-3-1971 
1-9-1969 
15-6-1967 
(*) Egalement accrédité en Autriche, en Belgique, au Danemark, au Luxembourg, en Norvège, 
aux Pays-Bas, en Suède, en Islande, auprès du GATT, de la CNUCED, de l'ONUDI 
et de l'AlEA (Vienne). 
83 
NIGERIA 
(République fédérale du Nigeria) 
Chancellerie : '1040 Bruxelles • av. de Tervuren, 3bis 
Tél. 35.40.71 . 35.40.72 
1190 Bruxelles 
av. Pénélope, 67 
Tél. 44.86.67 
1160 Bruxelles 
av. G. Émile Lebon, 53 
Tél. 60.04.10 
1160 Bruxelles 
av. Ernest Claes, 5 
Tél. 73.20.08 
1160 Bruxelles 
av. Gustave Demey, 101 
S.E. M. 
Ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
Chef de la Mission (*) 
(CEE) 
M. Ola M.A. ABIOLA 
Conseiller 
Chargé d'affaires a.i. 
(CEE) 
Mme ABIOLA 
M. O.E.O. UYO 
Premier secrétaire 
(affaires douanières) 
(CEE) 
Mme UYO 
M.E.A. KUYE 
Premier secrétaire 
(affaires commerciales) 
(CEE) 
Mme KUYE 
M. J.S. IDAKWOJI 
Deuxième secrétaire 
(CEE) 
Mme IDAKWOJI 
(*) Egalement accrédité en Belgique. 
30-1-1970 
24-10-1970 
28-8-1970 
7-2-1971 
84 
NIGERIA (suite) 
1060 Bruxelles M. J.A. UDUIGWOME 29-1-1971 
rue Jules Lejeune, 1 Deuxième secrétaire 
Tél. 44.23.12 (CEE) 
Mme UDUIGWOME 
1160 Bruxelles M. J.A. OLALEYE 11-10-1970 
bd du Souverain, 310 Attaché 
Tél. 73.79.02 (affaires financières) 
(CEE) 
Mme OLALEYE 
1040 Bruxelles M. B.T.D. IRUENE 2-8-1968 
av. d'Auderghem, 57g Attaché 
Tél. 33.14.05 (affaires administratives) 
(CEE) 
Mme IRUENE 
1160 Bruxelles M. J.B. BALOGUN 25-1-1971 
bd du Souverain, 49 Secrétaire-archiviste 
Tél. 73.78.27 (CEE) 
Mme BALOGUN 
85 
NORV~GE 
Chancellerie : 1040 Bruxelles · rue Archimède, 17 
Tél. 36.20.45 (5 lignes) 
Adresse télégr. : NORAMB Ol/21071 
1050 Bruxelles S.E. M. Jahn HALVORSEN 
av. F.D. Roosevelt, 78 Ambassadeur extraordinaire 
Tél. 48.56.39 et plénipotentiaire 
Chef de la Mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme HALVORSEN 
1180 Bruxelles M. Sigurd EKELAND 
av. W. Churchill, 178 Ministre-Conseiller 
Tél. 44.01.43 Chef adjoint de la Mission 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme EKELAND 
1640 Rhode-St-Genèse M. Eivinn BERG 
av. des Alouettes, 3 Conseiller 
Tél. 58.52.15 (affaires économiques) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme BERG 
1150 Bruxelles M. H.W. FREIHOW 
av. de l'Aviation, 87 Conseiller 
Tél. 70.79.43 (affaires de presse) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme FREIHOW 
1050 Bruxelles M. Gustav Nikolai SKEIE 
av. Louise, 437 Premier secrétaire 
Tél. 47.86.52 (CEE, CECA, CEEA) 
(*) Egalement accrédité en Belgique et au Luxembourg. 
1-6-1965 
25-5-1965 
7-9-1970 
11-1-1971 
13-1-1971 
86 
NORV~GE (suite) 
1180 Bruxelles M. Sigurd ENDRESEN 7-2-1972 
av. des Chênes, 48 Premier secrétaire 
Tél. 74.96.73 (CEE, CECA, CEEA) 
Mme ENDRESEN 
1150 Bruxelles M. Otto HANSSEN 21-1-1963 
square de Guise, 6 Conseiller 
Tél. 71.67.35 (affaires de pêche) 
(CEE) 
Mme HANSSEN 
1150 Bruxelles M. Trygve SPILDREJORDE 26-7-1971 
av. Montgolfier, 97 Conseiller 
Tél. 62.12.32 (affaires monétaires et financières) 
Mme SPILDREJORDE 
1150 Bruxelles M. John HORNSLIEN 1-10-1970 
av. Bois-du-Dimanche, 21a Attaché 
Tél. 71.38.17 (affaires agricoles) 
(CEE) 
Mme HORNSLIEN 
87 
NOUVELLE-Z~LANDE 
Chancellerie : 1040 Bruxelles - rue de la Loi, 51 
Tél. 13.31.43 - 13.31.45 
1180 Bruxelles S.E.M. lan Lachlan Gordon 
Dieweg, 38 STEWART 
Tél. 75.00.11 Ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
Chef de la Mission (*) (désigné) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme STEWART 
1180 Bruxelles M. T.C. O'BRIEN 
av. du Fort Jaco, 92 Premi2r secrétaire 
Tél. 74.77.15 Chargé d'affaires a.i. 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme O'BRIEN 
1160 Bruxelles M. R.L. KERR 
av. Ste-Anne, 24 Deuxième secrétaire 
Val-Duchesse (CEE, CECA, CEEA) 
Tél. 72.45.88 
Mme KERR 
1060 Bruxelles Mlle E.P. CASSERLEY 
av. G.É. Lebon, 51 Troisième secrétaire 
Résidence Europa II (CEE, CECA, CEEA) 
Tél. 73.91.57 
(*) Egalement accrédité en Belgique et au Luxembour~. 
8-4-1968 
18-12-1970 
17-11-1969 
88 
OUGANDA 
Chancellerie : 1050 Bruxelles - av. du Brésil, 12 
Tél. 73.63.34 • 73.63.76 
Télex: EASTAFRICA BRU 23 377 
S.E. M. 
Ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
Représentant 
(CEE) 
1180 Bruxelles M. J.N. ONYANGO 
av. Jacques Pastur, 134 Conseiller 
Tél. 74.22.70 Chargé d'affaires a.i. 
(CEE) 
Mme ONYANGO 
1050 Bruxelles M. P.P. NCHAI 
rue Paul Lauters, 33 Premier secrétaire 
Tél. 49.76.38 (CEE) 
Mme NCHAI 
1050 Bruxelles M. J.R. KHASENYE 
square de Biarritz, 6 Attaché 
Tél. 47.00.58 (questions douanières) 
(CEE) 
1160 Bruxelles M. A.N. WALUSE 
av. W. Churchill, 119 Attaché financier 
Tél. 45.28.64 (CEE) 
Mme WALUSE 
21-8-1970 
29-9-1971 
2-6-1970 
11-10-1971 
89 
PAKISTAN 
Chancellerie : 1040 Bruxelles • av. des Gaulois, 25 
Tél. 33.97.83 • 33.97.84 
1050 Bruxelles S.E. M. Mohammad MASOOD 
av. F.D. Roosevelt, 72 Ambassadeur extraordinaire 
Tél. 47.95.13 et plénipotentiaire 
Chef de la Mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Begum MASOOD 
Mlle Shahida MASOOD 
Mlle Rashida MASOOD 
1150 Bruxelles M. Shahid M. AMIN 
av. de Tervuren, 269 Conseiller 
Tél. 71.35.91 (CEE, CECA, CEEA) 
Mme AMIN 
1150 Bruxelles M. Sarbuland KHAN 
bd Louis Schmidt, 83 Troisième secrétaire 
Tél. 35.11.60 (CEE, CECA, CEEA) 
Mme KHAN 
1030 Bruxelles M. Syed Javed AMIR 
rue des Pensées, 30 Troisième secrétaire 
Tél. 41.33.73 (CEE, CECA, CEEA) 
Mme AMIR 
1150 Bruxelles M. M. Nurul HAQ 
av. de Tervuren, 306 Troisième secrétaire 
Tél. 62.00.38 (CEE, CECA, CEEA) 
MmeHAQ 
(*) Egalement accrédité en Belgique et au Luxembourg. 
26-11-1970 
28-6-1971 
26-7-1971 
27-7-1971 
2-10-1970 
90 
1150 Bruxelles 
rue au Bois, 370 
Tél. 70.30.66 
PANAMA 
Chancellerie : 1040 Bruxelles · rue Belliard, 19 
Tél. 11.25.27 
S.E. M. Maximiliano E. JIMENEZ ICAZA 
Ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
Chef de la Mission (*) (désigné) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme JIMENEZ ICAZA 
Mme Elena BARLETTA de 
NOTTEBOHM 
Troisième secrétaire 
Chargé d'affaires a.i. 
(CEE, CECA, CEEA) 
27-6-1970 
(*) Egalement accrédité en Belgique et en République fédérale d'Allemagne. 
91 
PARAGUAY 
Chancellerie : 1050 Bruxelles • ch. de Vleurgat, 189 
Tél. 49.93.45 
1060 Bruxelles 
rue Jules Lejeune, 26 
Tél. 43.45.13 
1180 Bruxelles 
av. Floréal, 92 
Tél. 45.48.15 
S.E. M. Tomas R. SALOMON! 
Ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
Chef de la Mission (*) 
(CEE) 
Mme SALOMON! 
Mlle Diana SALOMON! 
M. Gustavo RIEGO 
Premier secrétaire 
(CEE) 
Mme RIEGO 
(*) Egalement accrédité en Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas. 
14-1-1970 
29-12-1966 
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P~ROU 
Chancellerie : 1040 Bruxelles - av. de Tervuren, 148 
Tél. 71.73.98 
1050 Bruxelles 
av. Pierre Curie, 42 
Tél. 49.31.47 
1150 Bruxelles 
av. des Mille Mètres, 81a 
Tél. 31.46.68 
1150 Bruxelles 
av. de Tervuren, 186 
Tél. 71.67.72 
S.E. M. Julio C. DOIG S. 
Ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
Chef de la Mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme DOIG 
M. José M. GUZMAN-HERRERA 
Conseiller 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme de GUZMAN 
Mlle Norah NALVARTE-CHAVEZ 
Deuxième secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
M. Jaime ARAOZ-BASURCO 
Attaché commercial 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme ARAOZ 
(*) Egalement accrédité en Belgique et au Luxembourg. 
30-3-1971 
22-4-1971 
3-9-1969 
18-1-1970 
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PHILIPPINES 
Chancellerie: 1050 Bruxelles - av. F.O. Roosevelt, 200 
n1. n.ll.73 - n.43.92 
Bureau de l'attaché commercial : Tél. n.30.47 
1160 Bruxelles 
bd du Souverain, 47 
Tél. 72.07.63 
1170 Bruxelles 
bd du Souverain, 140 
Tél. 73.75.77 
1170 Bruxelles 
av. du Cor de chasse, 66 
Tél. 72.73.75 
1040 Bruxelles 
av. de Cortenberg, 134 
Tél. 34.81.00 
S.E. M. 
Ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
Chef de la Mission (*) 
(CEE) 
N. Virgilio C. NA~AGAS 
Ministre-Conseiller 
Chargé d'affaires a.i. 
(CEE) 
Mme NA~AGAS 
M. Antero LIWANAG 
Premier secrétaire 
(CEE) 
Mme LIWANAG 
M. Tomas T. SYQUIA 
Troisième secrétaire 
(CEE) 
Mme SYQUIA 
Mlle Aurora O. BAUTISTA 
Attaché commercial 
(CEE) 
(*) Egalement accrédité en Belgique et au Luxembourg. 
2-10-1969 
4-9-1967 
2-11-1971 
4-9-1970 
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1180 Bruxelles 
av. Montjoie, 81 
Tél. 44.23.67 
1050 Bruxelles 
square des Nations, 1 
Tél. 73.78.98 
PHILIPPINES (suite) 
Mlle Florencia DEL PRADO 
Attaché culturel 
(CEE) 
Mlle Marcellana DESALES 
Attaché 
(CEE) 
31-3-1966 
3-10-1967 
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PORTUGAL 
Chancellerie : 1000 Bruxelles · bd de l'Impératrice, 66 
T61. 13.25.78 . 13.25.80 
1050 Bruxelles 
av. Géo Bernier, 6 
Tél. 48.36.32 
1170 Bruxelbs 
av. Alfred Solvay, 19 
Tél. 73.18.55 
1050 Bruxelles 
av. George Bergmann, 128 
Tél. 49.56.24 
1030 Bruxelles 
rue Nestor de Tière, 64 
Tél. 16.94.97 
S.E. M. Fernando de MAGALHÀES 23-7-1970 
CRUZ 
Ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
Chef de la Mission 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme de MAGALHÀES CRUZ 
M. Fernando José REINO 
Conseiller 
Chef adjoint de la Mission 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme REINO 
M. Aires Augusto CORREIA 
Conseiller économique 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme CORREIA 
26-4-1971 
11-2-1963 
Mlle Maria da Conceiçào HENRIQUES 11-2-1963 
Chef de la Chancellerie 
(CEE, CECA, CEEA) 
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ROYAUME-UNI 
Chancellerie : 1040 Bruxelles • av. des Arts, 52 
Tél. 13.77.80 
1180 Bruxelles 
av. Henri Pirenne, 21 
Tél. 45.76.04 
Télex: UK DEL Ec. BRUX.B.24312 
S.E. M. A.M. PALLISER, C.M.G. 
Ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
Chef de la Mission 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme PALLISER 
19-10-1971 
1950 Kraainem 
av. Baron d'Huart, 214 
Tél. 31.03.60 
M. K.C. CHRISTOFAS, C.M.G., M.B.E. 21-7-1969 
Ministre 
1980 Tervuren 
av. Charles de Lorraine, 30 
(à partir d'avril) 
1180 Bruxelles 
av. Hamoir, 56a 
Tél. 74.71.11 
1040 Bruxelles 
av. Albert Jonnart, 34 
Tél. 33.87.43 
Chef-adjoint de la Mission 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme CHRISTOFAS 
M. ].E. DIXON 
Ministre 
(affaires agricoles) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme DIXON 
M. E.A.J. FERGUSSON 
Conseiller 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme FERGUSSON 
M. D.H.A. HANNA Y 
Premier secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme HANNAY 
23-1-1972 
14-1-1972 
18-10-1965 
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ROYAUME-UNI (suite) 
1060 Bruxelles M. M. PERCEV AL 11-1-1972 
av. Brugmann, 32 Premier secrétaire 
Tél. 44.17.86 (presse) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme PERCEV AL 
1150 Bruxelles M. D.M. ROFF 12-6-1970 
av. des Éperviers, 37 Premier secrétaire 
Tél. 70.46.06 (CEE, CECA, CEEA) 
Mme ROFF 
1150 Bruxelles Mlle R.J. SPENCER 2-9-1970 
av. de Tervuren, 306 Premier secrétaire 
Tél. 71.65.47 (CEE, CECA, CEEA) 
1900 Overijse M. E.P. WARING, D.F.C. 3-6-1970 
Bollestraat, 75 Deuxième secrétaire 
Tél. 016-47.360 (CEE, CECA, CEEA) 
Mme WARING 
1000 Bruxelles M. S.M.J. BUTLER-MADDEN 15-11-1969 
Grand'Place, 3 Premier secrétaire 
Tél. 11.37.69 (CEE, CECA, CEEA) 
1150 Bruxelles M. J.R. JAMIESON 4-6-1970 
av. de Broqueville, 32 Deuxième secrétaire 
Tél. 70.46.84 (CEE, CECA, CEEA) 
Mme JAMIESON 
1060 Bruxelles M. S.I. SOUTAR 18-3-1970 
ch. de Charleroi, 149 Deuxième secrétaire 
Tél. 37.52.69 (CEE, CECA, CEEA) 
Mme SOUTAR 
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ROYAUME-UNI (suite) 
1040 Bruxelles Mlle S.M. BINNS 16-6-1970 
square Ambiorix, 23 Deuxième secrétaire 
Tél. 36.57.30 (CEE, CECA, CEEA) 
1150 Bruxelles M.]. POSTON 7-9-1971 
av. J. Dujardin, 29 Deuxième secrétaire 
Tél. 70.58.43 (CEE, CECA, CEEA) 
1150 Bruxelles M. B.G. GIBB 7-9-1971 
av. des Éperviers, 92 Deuxième secrétaire 
Tél. 73.19.03 (CEE, CECA, CEEA) 
Mme GIBB 
Affaires agricoles 
1180 Bruxelles M. ].A. ANDERSON 22-6-1970 
av. W. Churchill, 45 Premier secrétaire 
Tél. 43.33.03 (CEE, CECA, CEEA) 
Mme ANDERSON 
M. M. BUTCHER 
Premier secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
1040 Bruxelles M. D.J. COATES 22-10-1970 
rue Philippe-le-Bon, 34 Deuxième secrétaire 
Tél. 17.69.64 (CEE, CECA, CEEA) 
Mme COATES 
Alfaires commerciales et industrielles 
M. W. NICOLL 29-2-1972 
Conseiller 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme NICOLL 
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1180 Bruxelles 
av. de Messidor, 292 
Tél. 44.10.19 
1150 Bruxelles 
av. des Éperviers, 32 
Tél. 70.97.30 
1150 Bruxelles 
av. de Tervuren, 308 
Tél. 71.64.87 
1150 Bruxelles 
av. de Tervuren, 306 
Tél. 71.52.46 
1050 Bruxelles 
av. Armand Huysmans, 88 
Tél. 48.45.00 
Affaires financières 
1070 Bruxelles 
square de l'Aviation, 11 
Tél. 22.75.87 
ROYAUME-UNI (suite) 
M. J .A. COOKE 
Premier secrétaire 
(questions commerciales) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme COOKE 
M. P.J. WESTON 
Premier secrétaire 
(questions industrielles) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme WESTON 
M. P.G. WILMOTT 
Deuxième secrétaire 
(questions douanières) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme WILMOTT 
M. M.J. FAULKNER 
Deuxième secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
M. D.T. SMITH 
Deuxième secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
M. R.P. CULPIN 
Deuxième secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
16-6-1969 
9-1-1972 
31-8-1971 
13-12-1971 
21-1-1972 
9-11-1971 
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ROYAUME-UNI (suite) 
Alfaires sociales 
1180 Bruxelles M. J.S. VIGORS 12-11-1968 
av. de Messidor, 184 Premier secrétaire 
Tél. 43.78.70 (CEE, CECA, CEEA) 
Mme VIGORS 
M. I.A.W. FAIR 
Deuxième secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
Alfaires administratives 
1180 Bruxelles M. J.E.R. LITTLE, O.B.E. 5-6-1970 
av. d'Orbaix, 20 Conseiller 
Tél. 75.06.89 (CEE, CECA, CEEA) 
Mme LITTLE 
1970 Wezembeek-Oppem M. J.H. POTTER 9-6-1970 
Boterbloemenlaan, 14 Premier secrétaire 
Tél. 31.75.28 (CEE, CECA, CEEA) 
Mme POTIER 
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RWANDA 
(République rwandaise) 
Chancellerie : 1040 Bruxelles - bd Saint-Michel, 101 
Tél. 34.17.63 - 35.31.18 
1410 Waterloo S.E. M. Léonidas 
av. de la Malmaison, 26 MUNYANSHONGORE 
Tél. 54.64.80 Ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
Représentant (*) 
(CEE) 
Mme MUNY ANSHONGORE 
1150 Bruxelles M. Étienne NYIUNKW A Y A 
rue Medaets, 29 Conseiller 
Tél. 71.83.17 (CEE) 
Mme NYIUNKWA Y A 
1900 Overijse M. Thaddée MAURO 
Kersenboomlaan, 59 Troisième secrétaire 
Tél. 57.15.64 (CEE) 
Mme MAURO 
1040 Bruxelles M. Joseph NYIUNGONDO 
rue des Aduatiques, 7 Attaché 
Tél. 36.36.95 (CEE) 
9-11-1971 
24-11-1971 
17-7-1967 
24-11-1971 
(*) Egalement accrédité en Belgique, en Grande-Bretagne, au Luxembourg, aux Pays-Bas 
et auprès du Saint-Siège. 
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SAINT-SI~GE 
Chancellerie : 1040 Bruxelles • av. de Tervuren, n 
Tél. 34.10.31 
1040 Bruxelles 
av. de Tervuren, 72 
Tél. 34.20.31 
1040 Bruxelles 
avenue de Tervuren, 72 
Tél. 34.20.31 
1040 Bruxelles 
av. de Tervuren, 72 
Tél. 34.20.31 
S.E.R. Monseigneur H. Eugène 26-11-1970 
CARDINALE 
Archevêque titulaire de Nepte 
Nonce apostolique 
Chef de la Mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mgr Giovanni Battista MORANDINI 14-9-1971 
Premier secrétaire de Nonciature 
(CEE, CECA, CEEA) 
M. l'Abbé Georges Kaman MUHOHO 4-3-1971 
Secrétaire de Nonciature 
(CEE, CECA, CEEA) 
(*) Egalement accrédité en Belgique, au Luxembourg et auprès du Conseil de l'Europe. 
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S~N~GAL 
Chancellerie : 1040 Bruxelles - av. de Tervuren, 179 
Tél. 36.61.68 - 36.58.23 - 36.64.58 
1180 Bruxelles S.E. M. Abdourahmane DIA 
ch. de Waterloo, 1039 Ambassadeur extraordinaire 
Tél. 74.88.37 et plénipotentiaire 
Représentant (*) 
(CEE) 
Mme DIA 
1180 Bruxelles M. Mamadou Médoune SENE 
ch. de Saint-Job, 660 Premier secrétaire 
Tél. 74.89.69 (CEE) 
Mme SENE (absente) 
1150 Bruxelles M. Insa N'DA W 
av. de Broqueville, 4 Attaché 
(affaires culturelles) 
(CEE) 
Mme N'DA W (absente) 
1180 Bruxelles M. Lat Dior DIOP 
ch. de Waterloo, 1141 Secrétaire 
(CEE) 
Mme DIOP 
21-4-1970 
24-9-1968 
21-8-1970 
25-9-1970 
(*) Egalement accrédité en Belgique, au Luxembourg, aux Pays-Bas, auprès de la CNUCED 
et du GATT. 
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SIERRA LEONE 
Chancellerie : 532 Bad Godesberg · Ubierstrasse, 88 
Tél. 69764 - 69785 
53 Bonn-Bad Godesberg 
Gutenbergallee, 22 
Tél. 6.63.68 
53 Bonn-Bad Godesberg 
Deutschherren Str., 45 
Tél. 6.37.18 
53 Bonn-Bad Godesberg 
Ellesdorfer Str., 9 
Tél. 1.57.99 
53 Bonn-Bad Godesberg 
Gemotstrasse, 10 
Tél. 1.47.90 
53 Bonn-Bad Godesberg 
Ellesdorfer Str., 9 
Tél. 1.47.98 
53 Bonn-Bad Godesberg 
Kolner Strasse, 72 
Tél. 7.56.72 
S.E. M. E.F. LUKE 
Ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
Chef de la Mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme LUKE 
M. Victor E. SUMNER 
Conseiller 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme SUMNER (absente) 
M. Francis E. KAREMO 
Deuxième secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme KAREMO 
M. Arthur G. BENJAMIN 
Attaché financier 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme BENJAMIN (absente) 
M. Daniel O. COLE 
Attaché commercial 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme COLE 
M. Imran O. BRIGHT 
Attaché de presse 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme BRIGHT 
11-5-1971 
21-5-1971 
21-5-1971 
21-5-1971 
21-5-1971 
23-12-1971 
(*) Egalement accrédité en Belgique, en république fédérale d'Allemagne, en France, en 
Italie, au Luxembourg et aux Pays-Bas. 
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SOMALIE 
(République démocratique de Somalie) 
Chancellerie : 1060 Bruxelles - av. Brugmann, 29 
Tél. 38.41.65 - 38.41.66 
1640 Rhode-St -Genèse S.E. M. Mohamed Omar GIAMA 
ch. de Waterloo, 280 Ambassadeur extraordinaire 
Tél. 54.13.28 et plénipotentiaire 
Représentant (*) 
(CEE) 
Mme GIAMA 
1050 Bruxelles M. Mohamed Ismail KARIN 
av. Louise, 174 Conseiller 
(CEE) 
Mme KARIN (absente) 
1050 Bruxelles M. Abdullahi EGAL NUR 
ch. de Vleurgat, 202 Premier secrétaire 
(CEE) 
Mme NUR (absente) 
1030 Bruxelles M. Hassan Mohamed SHABBELEH 
av. Jean Jaurès, 73 Attaché 
(CEE) 
Mme SHABBELEH 
(*) Egalement accrédité en Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas. 
8-7-1970 
25-5-1970 
18-6-1970 
21-4-1969 
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SOUDAN 
Chancellerie: Paris 16• • 54, av. Victor Hugo 
Tél. 553.62.09 • 704.25.08 
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SU~DE 
Chancellerie : 1050 Bruxelles • av. Louise, 148 
Tél. 49.21.58 
1170 Bruxelles 
dr. des Rhododendrons, 10 
Tél. 73.76.87 
1050 Bruxelles 
av. Jeanne, 34 
Tél. 49.40.73 
1640 Rhode-St-Genèse 
av. Marie-Jeanne, 8a 
Tél. 54.88.93 
Télex: 211.48 
S.E. M. 
Ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
Chef de la Mission 
(CEE, CECA, CEEA) 
M. F. Iwo DÙLLING 
Ministre plénipotentiaire 
Chef adjoint de la Mission 
Chargé d'affaires a.i. 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme DÙLLING 
M. Jan af SILLÉN 
Premier secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme af SILLÉN 
1180 Bruxelles M. Gunnar HUL TNER 
av. du Prince d'Orange, 198 Premier secrétaire 
Tél. 74.20.35 (CEE, CECA, CEEA) 
1180 Bruxelles 
av. de Foestraets, 12b 
Tél. 74.41.66 
Mme HULTNER 
M. Carl Reinhold TERSMEDEN 
Attaché social 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme TERSMEDEN 
1-12-1965 
15-9-1970 
7-9-1970 
1-7-1969 
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1180 Bruxelles 
av. Wellington, 137 
Tél. 74.40.57 
1640 Rhode-St-Genèse 
av. des Faisans, 1 
Tél. 58.28.40 
SU~DE (suite) 
M. Allan de SHÀRENGRAD 
Attaché agricole 
(CEE) 
Mme de SHÀRENGRAD 
M. Jan A. NIPSTAD 
Conseiller financier 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme NIPSTAD 
1-9-1969 
1-9-1970 
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SUISSE 
Chancellerie : 1040 Bruxelles - rue de la Loi, 102 
Tél. 11.80.11 - 11.80.12 - 11.80.13 
1180 Bruxelles S.E. M. Paul Henri WURTH 
av. Wellington, 34 Ambassadeur extraordinaire 
Tél. 74.48.37 et plénipotentiaire 
Chef de la Mission 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme WURTH 
1180 Bruxelles M. Pierre CUENOUD 
av. de Messidor, 184 Ministre plénipotentiaire 
Tél. 44.47.24 Chef-adjoint de la Mission 
(CEE, CECA, CEEA) 
MmeCUENOUD 
1150 Bruxelles M. Theodor GLASER 
av. de l'Orée, 9 Conseiller agricole 
Tél. 48.26.69 (CEE) 
Mme GLASER 
1180 Bruxelles M. Max JAEGER 
av. de l'Observatoire, 44 Conseiller d'ambassade 
Tél. 74.96.89 (CEE, CECA, CEEA) 
Mme JAEGER 
1150 Bruxelles M. Franz BLANKART 
av. de Broqueville, 241 Premier secrétaire 
Tél. 62.01.33 (CEE, CECA, CEEA) 
Mme BLANKART 
1160 Bruxelles Mme Sophie WIEDERKEHR 
av. Thomas Frissen, 2 Attaché 
Tél. 72.80.36 (affaires administratives) 
(CEE, CECA, CEEA) 
29-10-1963 
18-3-1969 
20-3-1969 
16-12-1970 
30-8-1970 
16-1-1967 
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SYRIE 
(République arabe syrienne) 
Chancellerie : 1050 Bruxelles - av. F.D. Roosevelt, 5 
Tél. 48.01.35 - 48.01.39 
1060 Bruxelles S.E. M. le Dr Adib DAOUDY 
av. Brugmann, 42 Am bassa de ur extraordinaire 
Tél. 43.41.85 et plénipotentiaire 
Chef de la Mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme DAOUDY 
1050 Bruxelles M. Moussa EL-ZOUOUBI 
av. Armand Huysmans, 28 Ministre-Conseiller 
Tél. 49.56.33 (CEE, CECA, CEEA) 
1050 Bruxelles M. Moaz EL MOUA Y AD EL AZEM 
av. des Scarabées, 1 Conseiller économique 
Tél. 48.88.23 (CEE, CECA, CEEA) 
Mme EL AZEM 
1050 Bruxelles M. Badréddine LOUTFI 
av. Gén. Méd. Derache, 1 Premier secrétaire 
Tél. 49.73.39 (CEE, CECA, CEEA) 
Mme LOUTFI 
1150 Bruxelles M. Abdul Rahman RAADOUN 
av. Speeckaert, 138 Attaché 
(affaires consulaires) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme RAADOUN 
1050 Bruxelles M. Rafic KHEIR 
av. Gén. Méd. Derache, 28 Attaché 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme KHEIR 
(*) Egalement accrédité en Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas. 
26-11-1970 
26-10-1967 
17-12-1971 
17-12-1969 
28-9-1970 
8-2-1970 
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TANZANIE 
Chancellerie : 1050 Bruxelles - av. du Brésil, 12 
Tél. 73.63.34 - 73.63.76 
Télex: EASTAFRICA BRU 23 377 
S.E. M. 
Ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
Représentant 
(CEE) 
1180 Bruxelles M. J.N. ONYANGO 
av. Jacques Pastur, 134 Conseiller 
Tél. 74.22.70 Chargé d'affaires a.i. 
(CEE) 
Mme ONYANGO 
1050 Bruxelles M. P.P. NCHAI 
rue Paul Lauters, 33 Premier secrétaire 
Tél. 49.76.38 (CEE) 
Mme NCHAI 
1050 Bruxelles M. J.R. KHASENYE 
square de Biarritz, 6 Attaché 
Tél. 47.00.58 (questions douanières) 
(CEE) 
1160 Bruxelles M. A.N. WALUSE 
av. W. Churchill, 119 Attaché financier 
Tél. 45.28.64 (CEE) 
Mme WALUSE 
21-8-1970 
29-9-1971 
2-6-1970 
11-10-1971 
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TCHAD 
Chancellerie : 1030 Bruxelles • bd Lambermont, 51 
Tél. 15.19.75 (5 lignes) 
1020 Bruxelles S.E. M. Aladji OUEDDO 
av. de Meisse, 75 Ambassadeur extraordinaire 
Tél. 67.66.39 et plénipotentiaire 
Représentant 
(CEE) 
Chef de la Mission (*) 
(CECA, CEEA) 
Mme OUEDDO 
1020 Bruxelles M. ].-]. Abougard GUEMOUROU 
av. de l'Araucaria, 44 Premier conseiller 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme GUEMOUROU 
1020 Bruxelles M. Paul DJIME 
av. de l'Araucaria, 114 Premier secrétaire 
Tél. 67.09.03 (CEE, CECA, CEEA) 
Mme DJIME 
1020 Bruxelles M. Manassé DOUMTELEM 
av. du Mutsaard, 75 Attaché culturel 
Tél. 67.87.34 (CEE, CECA, CEEA) 
Mme DOUMTELEM 
1070 Bruxelles M. Ousman ABDOUL 
av. Frans Van Kalken, 16 Attaché commercial et financier 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme ABDOUL 
(*) Egalement accrédité en Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas. 
20-11-1969 
11-5-1970 
3-8-1970 
4-12-1969 
24-11-1969 
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Chancellerie : 1040 Bruxelles • av. de Tervuren, 12 
Tél. 35.58.24 . 35.54.88 
1040 Bruxelles 
av. de Tervuren, 12 
Tél. 35.58.24 
La Haye 
Laan Copes van 
Cattenburch, 123 
Tél. 11.32.57 
1200 Bruxelles 
bd Brand Whitlock, 84 
Tél. 33.48.84 
1040 Bruxelles 
av. d'Auderghem, 57b 
Tél. 36.42.39 
532 Bad Godesberg 
Simrockstrasse, 3 
Tél. 537.34 
(Office du Conseiller 
commercial près la 
Mission de Thaïlande) 
La Haye 
Badhuisweg, !i7a 
Tél. 55.72.13- 55.94.58 
S.E. M. Sompong SUCHARITKUL 
Ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
Chef de la Mission (*) 
(CEE) 
Mme SUCHARITKUL 
M. Sommai VISUDDHIDHAM 
Conseiller 
Chef adjoint de la Mission 
Chargé d'affaires a.i. 
(CEE) 
M. Kamol KAOSAYANANDA 
Premier secrétaire 
(CEE) 
M. Sanga SUKHABUT 
Conseiller commercial 
(CEE) 
Mme SUKHABUT 
M. Pranom KONGSAMUTRA 
Premier secrétaire 
(CEE) 
Mme KONGSAMUTRA 
(*) Egalement accrédité en Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas. 
20-7-1970 
6-10-1970 
24-3-1969 
11-10-1969 
20-7-1970 
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THAÏLANDE (suite) 
1150 Bruxelles M. Prajit ROJANAPHRUK 24-4-1970 
av. de Tervuren, 296b Deuxième secrétaire 
Tél. 70.69.26 (CEE) 
Mme ROJANAPHRUK 
La Haye M. Chawat ARTHA YUKTI 20-7-1970 
Badhuisweg, 47a Deuxième secrétaire 
Tél. 55.72.13- 55.94.58 (CEE) 
1040 Bruxelles M. Prayuth CHIPIBHOP 1-4-1967 
av. de Tervuren, 12 Troisième secrétaire 
Tél. 35.58.24 (CEE) 
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TOGO 
(République togolaise) 
Chancellerie : 1150 Bruxelles • av. de Tervuren, 164 
Tél. 70.17.91 • 70.55.63 
1180 Bruxelles 
Dieweg, 32a 
Tél. 75.09.56 
S.E. M. Victor Emmanuel DAGADOU 26-6-1969 
Ambassadeur extraordinaire 
1040 Bruxelles 
av. Eugène Plasky, 140a 
Tél. 35.25.08 
1160 Bruxelles 
av. des Nénuphars, 50 
Tél. 72.42.04 
1200 Bruxelles 
av. Van Goolen, 8 
1140 Bruxelles 
av. des Anciens 
Combattants, 25 
1200 Bruxelles 
av. Van Goolen, 8 
et plénipotentiaire 
Représentant 
(CEE) 
Chef dP la Mission (*) 
(CECA, CEEA) 
MmeDAGADOU 
M. Victor de MEDEIROS 
Premier conseiller 
Représentant adjoint 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme de MEDEIROS 
M. Amassan-Léon NICOUE 
Premier secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme NICOUE 
M. Ombri PANA 
Attaché culturel 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme PANA 
M. René DESANTI 
Attaché de presse 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme DESANTI 
M. Athanase AD JEODA 
Chancelier 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme ADJEODA 
(*) Egalement accrédité en Belgique. 
16-9-1970 
1-11-1971 
8-12-1970 
1-1-1969 
21-9-1970 
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TRINIDAD ET TOBAGO 
Chancellerie : 1040 Bruxelles · rue Belliard, 20 
Tél. 12.76.53 - 12.77.26 
1640 Rhode-St-Genèse 
ch. de Waterloo, 256 
S.E. M. le Dr P. V.J. SOLOMON 
Ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
Chef de la Mission (*) (désigné) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme SOLOMON 
Dr Barry B.L. AUGUSTE 
Conseiller 
Chargé d'affaires a.i. 
(CEE, CECA, CEEA) 
21-9-1970 
(*) Egalement accrédité en Belgique, au Luxembourg, en république fédérale d'Allemagne 
et comme Haut Commissaire de Trinidad et Tobago à Londres. 
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TUNISIE 
Chancellerie : HSO Bruxelles - av. de Tervuren, 278 
Tél. 71.73.94 - 71.73 95 
1150 Bruxelles S.E. M. Chedby A Y ARI 
av. de Tervuren, 278 Ambassadeur extraordinaire 
Tél. 71.71.57 et plénipotentiaire 
Chef de la représentation (*) (désigné) 
(CEE) 
Chef de la Mission (*) (désigné) 
(CECA, CEEA) 
Mme AYARI 
1150 Bruxelles M. Moncef GHARIANI 
av. du Gobelet d'Or, 3 Ministre 
Tél. 70.96.64 Chargé d'affaires a.i. 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme GHARIANI 
1160 Bruxelles M. Ahmed FEKIH 
bd du Souverain, 26a Premier secrétaire 
Tél. 70.96.64 (CEE, CECA, CEEA) 
Mme FEKIH 
1150 Bruxelles M. Mohamed BEN ABDALLAH 
av. Capitaine Piret, 13 Premier secrétaire 
Tél. 71.49.82 (CEE, CECA, CEEA) 
1200 Bruxelles M. Khalifa EL HAFDHI 
av. Slegers, 117 Secrétaire 
Tél. 62.11.97 (CEE, CECA, CEEA) 
Mme EL HAFDHI 
(*) Egalement accrédité en Belgique et au Luxembourg. 
1-10-1969 
1-9-1969 
1-9-1967 
11-8-1970 
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TURQUIE 
Chancellerie : 1050 Bruxelles • av. Louise, 479 
Tél. 47.99.03 
1180 Bruxelles 
av. du Fort Jaco, 74 
Tél. 74.23.51 
S.E. M. Ziya MUEZZINOGLU 
Ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
Délégué permanent (CEE) 
Chef de la Mission 
(CECA, CEEA) 
Mme MUEZZINOGLU 
Mlle MUEZZINOGLU 
1190 Bruxelles Dr Mustafa A$ULA 
av. Reine Marie-Henriette, 1a Premier conseiller 
Tél. 44.60.19 (CEE, CECA, CEEA) 
1050 Bruxelles 
rue de l'Abbaye, 30 
Tél. 47.23.78 
1050 Bruxelles 
Rond-Point de l'Etoile, 5 
Tél. 48.89.23 
1050 Bruxelles 
av. du Pesage, 9 
Tél. 47.32.86 
Mme A~ULA 
M. Yavuz AKDAG 
Conseiller 
(affaires juridiques) 
(CEE, CECA, CEEA) 
MmeAKDAG 
Dr Ismail $ENER 
Conseiller 
(affaires agricoles) 
(CEE) 
Mme $ENER 
M. Hasan Güngor SAG 
Conseiller 
(affaires douanières) 
(CEE) 
Mme SAG 
2-12-1966 
9-8-1971 
31-7-1970 
25-3-1969 
27-3-1970 
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TURQUIE (suite) 
1050 Bruxelles M. Ozer ÇINAR 28-8-1969 
av. Armand Huysmans, 28 Conseiller 
Tél. 48.99.62 (affaires commerciales) 
(CEE) 
Mme ÇINAR 
1050 Bruxelles M. Orhan OZOZAN 30-4-1970 
av. de la Forêt, 12 Conseiller 
Tél. 72.34.08 (affaires industrielles) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme OZOZAN 
1050 Bruxelles. M. Turan TÜRKOGLU 29-9-1971 
rue de Livourne, 94 Conseiller 
(affaires économiques) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme TÜRKOGLU 
1170 Bruxelles M. Suat TUYGAN 28-3-1967 
drève des Équipages, 10a Premier secrétaire 
Tél. 73.94.65 (CEE, CECA, CEEA) 
MmeTUYGAN 
1150 Bruxelles M. Istemi PARMAN 27-5-1969 
av. des Muguets, 22 Premier secrétaire 
Tél. 70.87.85 (CEE, CECA, CEEA) 
MmePARMAN 
1160 Bruxelles M. Uluç OZÜLKER 28-5-1970 
rue Émile Steeno, 27 Premier secrétaire 
Tél. 73.88.41 (CEE, CECA, CEEA) 
Mme OZÜLKER 
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TURQUIE (suite) 
1050 Bruxelles Dr Turhan ÇADIRCIOGLU 31-10-1968 
av. Louise, 502 Attaché 
(affaires financières) 
(CEE) 
1050 Bruxelles M. Gültekin OZKAN 29-10-1969 
rue Van Eyck, 50 Attaché 
(affaires financières) 
(CEE) 
Mme OZKAN 
1190 Bruxelles Dr Kazim PAKSOY 28-8-1969 
av. du Domaine, 49 Attaché 
Tél. 43.25.30 (affaires commerciales) 
(CEE) 
Mme PAKSOY 
1050 Bruxelles M. Mümin ALANAT 29-12-1971 
rue Gachard, 71 Deuxième secrétaire 
Résidence Le Montaigne (CEE, CECA, CEEA) 
Mme ALANAT 
1050 Bruxelles M. Yurdanur GENYA 20-1-1970 
av. Armand Huysmans, 44 Attaché 
Tél. 49.11.20 (CEE, CECA, CEEA) 
MmeGENYA 
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URUGUAY 
Chancellerie : 1050 Bruxelles - av. Louise, 437 
Tél. 49.46.26 
1180 Bruxelles 
av. Maréchal Ney, 13 
Tél. 74.88.02 
1180 Bruxelles 
Dieweg, 252 
Tél. 74.73.35 
1180 Bruxelles 
av. W. Churchill, 225 
Télex: 24.663 
S.E. M. Federico GRÜNWALDT-
RAMASSO 
Ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
Chef de la Mission 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme GRÜNWALDT-RAMASSO 
Mme Leda da SILVA 
de LALE-DEMOZ 
Conseiller 
(CEE, CECA, CEEA) 
M. LALE-DEMOZ 
Dr Milton ESPINOSA 
LOOVERAS 
Troisième secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
14-9-1969 
12-6-1969 
11-11-1971 
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VENEZUELA 
Chancellerie : 1040 Bruxelles - rue de la Science, 9 
Tél. 13.36.73 
1050 Bruxelles S.E. M. John RAPHAEL F. 
av. du Chili, 5 Ambassadeur extraordinaire 
Tél. 73.89.92 et plénipotentiaire 
Chef de la Mission 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme RAPHAEL F. 
1040 Bruxelles M. Tulio HINESTROSA 
squa,re Marguerite, 1 Conseiller 
Tél. 33.70.24 (affaires économiques) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme HINESTROSA 
1080 Bruxelles M. Fernando ARAUJO MEDINA 
rue de la Pêcherie, 145 Deuxième secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme ARAUJO 
1050 Bruxelles Mme Beatriz de MAJO 
av. Guillaume Macau, 16 de MAROT! 
Tél. 47.33.12 Troisième secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
M. Johnny MARQUEZ SALAZAR 
Troisième secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme MARQUEZ 
11-11-1969 
1-7-1971 
1-10-1971 
15-10-1971 
27-1-1972 
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YOUGOSLAVIE 
(République Socialiste Fédérative) 
Chancellerie : 1050 Bruxelles - rue de la Vallée, 41 
Tél. 49.83.65 - 49.83.49 
1050 Bruxelles S.E. M. Milos OPRESNIK 
av. F.D. Roosevelt, 184 Ambassadeur extraordinaire 
Tél. 73.88.48 et plénipotentiaire 
Chef de la Mission 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme OPRESNIK 
1050 Bruxelles M. Dusan MARINKOVIC 
av. A. Huysmans, 75 Ministre plénipotentiaire 
Tél. 49.51.13 Chef adjoint de la Mission 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme MARINKOVIC 
1050 Bruxelles M. Ljubisa MILANOVIC 
rue Van Eyck, 48 Conseiller 
Tél. 49.45.47 (CEE, CECA, CEEA) 
Mme MILANOVIC 
1180 Bruxelles M. Tihomir MAROSAN 
av. du Globe, 51 Conseiller 
Tél. 43.79.85 (CEE, CECA, CEEA) 
Mme MAROSAN 
26-9-1968 
6-5-1970 
26-9-1968 
26-9-1968 
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ZAÏRE 
(République du Zaïre) 
Chancellerie : 1040 Bruxelles • rue Marie-de-Bourgogne, 30 
Tél. 13.66.10 • 13.43.60 • 13.43.61 • 13.43.62 . 13.43.64 • 13.43.65 
1640 Rhode-St-Genèse 
av. Lequime, 59 
Tél. 58.16.80 
58.36.92 
1160 Bruxelles 
rue Alexandre 
Markelbach, 26 
Tél. 16.34.93 
S.E. M. 
Ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
Représentant (*) 
(CEE) 
M. Antoine BASELE 
Deuxième conseiller 
(affaires culturelles) 
Chargé d'affaires a.i. 
(CEE) 
Mme BASELE 
(*) Egalement accrédité en Belgique et au Luxembourg. 
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F~TES NATIONALES 
HAÏTI 
1er janvier Fête de l'Indépendance 
CAMEROUN 
1er janvier Fête de l'Indépendance 
SOUDAN 
1er janvier Fête de l'Indépendance 
TCHAD 
11 janvier Fête nationale 
AUSTRALIE 
26 janvier Australia Day 
INDE 
26 janvier Fête nationale 
CEYLAN 
4 février Fête de l'Indépendance 
NOUVELLE-ZÉLANDE 
6 février New Zealand Day 
RÉPUBLIQUE DOMINICAINE 
27 février Fête de l'Indépendance 
MAROC 
3 mars Fête nationale 
GHANA 
6 mars Fête nationale 
DANEMARK 
11 mars Anniversaire du Roi 
ÎLE MAURICE 
12 mars Fête de l'Indépendance 
IRLANDE 
17 mars Saint-Patrick 
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23 mars 
25 mars 
1er avril 
4 avril 
17 avril 
19 avril (1972) 
26 avril 
27 avril 
27 avril 
29 avril 
30 avril 
14 mai 
17 mai 
FÊTES NATIONALES (suite) 
PAKISTAN 
Pakistan Da y 
GRÈCE 
Jour de l'Indépendance 
CHYPRE 
E.O.K.A. Day 
SÉNÉGAL 
Fête de l'Indépendance 
SYRIE 
Fête nationale 
ISRAËL 
246 anniversaire de la proclamation de l'État 
d'Israël 
TANZANIE 
Fête nationale 
TOGO 
Fête nationale 
SIERRA LEONE 
Fête nationale 
JAPON 
Anniversaire de l'Empereur 
PAYS-BAS 
Anniversaire de la Reine 
PARAGUAY 
Fête de l'Indépendance 
NORVÈGE 
Fête nationale 
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F~TES NATIONALES (suite) 
ARGENTINE 
25 mai Fête nationale 
JORDANIE 
25 mai Fête nationale (Indépendance) 
AFRIQUE DU SUD 
31 mai Jour de la République 
TUNISIE 
1er juin Fête nationale 
ROY A UME-UNI 
2 juin (1972) Anniversaire de la Reine 
ITALIE 
2 juin Fête nationale 
PORTUGAL 
10 juin Fête nationale 
PHILIPPINES 
12 juin Fête de l'Indépendance 
ISLANDE 
17 juin Fête nationale 
LUXEMBOURG 
23 juin Fête nationale 
SAINT-SIÈGE 
30 juin Anniversaire du Couronnement 
de S.S. le Pape Paul VI 
ZAÏRE 
30 juin Fête nationale 
CANADA 
1er juillet Anniversaire de la Confédération (1867) 
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FÊTES NATIONALES (suite) 
RWANDA 
1er juillet Anniversaire de l'Indépendance 
BURUNDI 
1er juillet Anniversaire de l'Indépendance 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
4 juillet Independence Day 
VENEZUELA 
5 juillet Fête nationale 
MALAWI 
6 juillet Fête nationale 
FRANCE 
14 juillet Fête nationale 
IRAK 
14 juillet Fête nationale 
ESPAGNE 
18 juillet Fête nationale 
COLOMBIE 
20 juillet Fête nationale 
BELGIQUE 
21 juillet Fête nationale 
RÉPUBLIQUE ARABE UNIE 
23 juillet Fête nationale 
ÉTHIOPIE 
23 juillet Fête nationale 
PÉROU 
28 juillet Fête nationale 
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F~TES NATIONALES (suite) 
DAHOMEY 
1er août Fête nationale 
SUISSE 
1er août Fête nationale 
JAMAÏQUE 
6 août Fête de l'Indépendance 
CÔTE-D'IVOIRE 
7 août Fête nationale 
ÉQUATEUR 
10 août Fête nationale 
CONGO 
15 août Fête nationale 
CORÉE 
15 août Fête nationale 
GABON 
17 août Fête nationale 
INDONÉSIE 
17 août Fête nationale 
URUGUAY 
25 août Fête nationale 
TRINIDAD ET TOBAGO 
31 août Independence Day 
MALAYSIA 
31 août Fête nationale 
LIBYE 
1er septembre Fête nationale 
BRÉSIL 
7 septembre Fête nationale 
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FÊTES NATIONALES (suite) 
COSTA RICA 
15 septembre Jour de l'Indépendance 
GUATEMALA 
15 septembre Anniversaire de l'Indépendance 
EL SALVADOR 
15 septembre Fête de l'Indépendance 
NICARAGUA 
15 septembre Fête de l'Indépendance 
MEXIQUE 
16 septembre Fête nationale 
CHILI 
18 septembre Fête de l'Indépendance 
MALTE 
21 septembre Fête nationale 
MALI 
22 septembre Fête nationale 
ARABIE SAOUDITE 
23 septembre Fête nationale 
NIGERIA 
1er octobre Independence Day 
OUGANDA 
9 octobre Fête nationale 
MADAGASCAR 
14 octobre Fête nationale 
SOMALIE 
21 octobre Fête nationale 
AUTRICHE 
26 octobre Fête nationale 
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F~TES NATIONALES (suite) 
IRAN 
26 octobre Anniversaire de Sa Majesté Impériale 
le Shahinshah Aryamehr 
TURQUIE 
29 octobre Anniversaire de la proclamation 
de la République 
ALGÉRIE 
1er novembre Fête nationale 
PANAMA 
3 novembre Fête de l'Indépendance 
SUÈDE 
11 novembre Anniversaire du Roi 
LIBAN 
22 novembre Fête nationale 
MAURITANIE 
28 novembre Fête nationale 
YOUGOSLAVIE 
29 novembre Fête nationale 
RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE 
1er décembre Fête nationale 
THAÏLANDE 
5 décembre Anniversaire du Roi 
FINLANDE 
6 décembre Anniversaire de la proclamation 
de l'Indépendance 
HAUTE-VOLTA 
11 décembre Fête nationale 
KENYA 
12 décembre Fête nationale 
NIGER 
18 décembre Fête nationale 
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COMMUNAUTES EUROPEENNES 
COMMISSION 
DIRECTION GENERALE DES RELATIONS EXTERIEURES 
CORPS DIPLOMATIQUE 
accrédité auprès 
des Communautés européennes 
C 0 R R 1 G E N DU M N° 1 
Avril 1972 
Page 4: 
PR~S~ANCE DES CHEFS DE MISSION (suite) 
effacer le nom de S.E. M. Antonio J.L. PAREDES (Equateur) 
Page 5: 
e f face r le nom de S.E. M. Edson Dawson PHAKAMEA (Malawi) 
Page 6: 
ajouter: 
MAROC 
S.E. M. Abdelkader BENSLIMANE 2 mars 1972 
TRINIDAD ET TOBAGO 
S.E. M. Patrick Vincent Joseph SOLOMON 2 mars 1972 
AUSTRALIE 
S.E. M. Allan James EASTMAN 2 mars 1972 
MALTE 
S.E. M. Joseph Attard KINGSWELL 24 mars 1972 
INDONÉSIE 
S.E. M. Johan Boudewijn Paul MARAMIS 24 mars 1972 
NOUVELLE-ZÉLANDE 
S.E. M. lan Lachlan Gordon STEWART 2'1 mars 1972 
PANAMA 
S.E. M. Maximiliano E. JIMENEZ ICAZA 24 mars 1972 
1 
Pages 7 et 8: 
à remplacer: 
AFRIQUE DU SUD 
Chancellerie : t040 Bruxelles • rue de la Loi, l8 
Tél. t3.4t.Ot • t3.4t.02 • t3.4t.03 
1000 Bruxelles 
Hôtel Hilton 
bd de Waterloo, 38 
Tél. 13.88. 77 
1180 Bruxelles 
av. des Mvrtilles, 62 
Tél. 74.39:91 
1150 Bruxelles 
av. des Églantines, 82 
Tél. 62.13.44 
1150 Bruxelles 
av. des Franciscains, 27 
Tél. 70.22.55 
1970 Wezembeek-Oppem 
rue des Ducs, 62 
Tél. 31.61.39 
1950 Kraainem 
av. Baron d'Huart, 212 
Tél. 31.53.45 
S.E. le Dr W.C. NAUDÉ 
Ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
Chef de la Mission 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme NAUDÉ 
M. Jan H. van ROOYEN 
Ministre (économique) 
Chef adjoint de la Mission 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme van ROOYEN 
M. J.S.J. KRUGER 
Conseiller (économique) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme KRUGER 
M. A.J.W. ROODT 
Deuxième secrétaire (économique) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme ROODT 
M. Andries P. OBERHOLZER 
Conseiller (information) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme OBERHOLZER 
M. Abraham B.C. NEL 
Conseiller agricole (économique) 
(CEE) 
Mme NEL 
2 
23-7-1971 
19-9-1971 
31-8-1971 
5-9-1971 
8-7-1968 
30-7-1968 
Paris Sème 
cours Albert Ier, 20 
Tél. bureau: 924.4712 
privé : 256.3225 
1050 Bruxelles 
av. de la Forêt, 119 
Tél. 72.11.81 
Page JO: 
AFRIQUE DU SUD (suite) 
Dr Jan George BOYAZOGLU 
Conseiller agricole (technique) 
(CEE) 
Mme BOYAZOGLU 
M. A.W. Marc BURGER 
Troisième secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme BURGER 
ARABIE SAOUDITE 
effacer le nom de M. et Mme Nabeel M.S. KORDI 
Page 12: 
AUSTRALIE 
26-4-1968 
12-11-1971 
effacer la mention <<(désigné) •> après le nom de S.E. M. Allan James 
EASTMAN, C.E.E. et ajouter la date du 2-3-1972 
effacer la mention «chargé d'affaires a.i. )) après le nom de M. ].Ff. 
RICHARDSON 
Page 17: 
BURUNDI 
rn o d i f i e r l'adresse de la Chancellerie : 
1040 Bruxelles • Square Marie-Louise. 46 
Tél. 33.57.15 • 33.55.92 
3 
Page 21: 
CENTRAFRIQUE 
effacer la mention <<(désigné))) après le nom de S.E. M. Clément SEVOT 
Page 24: 
CHYPRE 
MM. Nicos AGATHOCLEOUS et Nicos KYRIAZIDES sont mariés 
Page 36: 
EL SALVADOR 
rn o d i f i e r l'adresse de la Chancellerie : 
Page 37: 
1180 Bruxelles • av. Brugmann, 307 
Tél. 44.58.63 
~QUATEUR 
rn o d i f i e r le numéro de téléphone de la Chancellerie : 
Tél. 37.91.93 
effacer le nom de S.E. M. A.J. Lucio PAREDES 
a j outer la mention <<chargé d'affaires a.i. )) après le nom de M. BENÎTEZ 
MONCAYO 
Page 38: 
ESPAGNE 
effacer le nom de M. et Mme Dionisio MARTINEZ MARTINEZ 
ajou ter M. Fernando DAL-RE TEN-REIRO 
Conseiller 
(affaires industrielles) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme DAL-RE TENREIRO 
4 
10-4-1972 
Page 39: 
a j o u t e r après M. Carlos MUNOZ BETEMPS 
M. Angel SALLENT 
Attaché 
Page 43: 
(affaires industrielles) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme SALLENT 
ETATS-UNIS (suite) 
modifier l'adresse privée de M. John KORDEK 
1950 Kraainem 
av. des Faisans, 52 
Tél. 31.48.21 
Page 47: 
GABON 
10-4-1972 
rn o di fier l'adresse privée de S.E. M. le Ministre d'État, Emile KASSA 
MAPSI: 
1070 Bruxelles 
av. Camille Vaneuken, 17-19 
Tél. 24.05.92 
rn o di fier l'adresse privée de M. Ang'Otsebi ANTCHOUO : 
1180 Bruxelles 
av. Maréchal Ney, 17 
Tél. 74.62.85 
effacer en bas de page :également accrédité aux Pays-Bas 
Page 49: 
GHANA 
rn o di fier l'adresse pnvee de M. J.B. WILMOT, Ministre-Conseiller 
et de Mme C.G. WILMOT, Premier secrétaire 
1180 Bruxelles 
av. de Saturne, 6 
Tél. 74.02.64 
Page 52: 
GUATEMALA 
effacer le nom de M. et Mme Angel Arturo RIVERA VALENTIN 
s 
Page 56: 
INDE (suite) 
effacer le nom de M. et Mme SHASHANK 
remplacer par 
1180 Bruxelles 
rue Général Lotz, 31 
Page 57: 
M. RANDHIR SINGH 
Deuxième secrétaire 
(commercial) 
(CEE, CECA) 
Mme RANDHIR SINGH 
INDON~SIE 
20-4-1972 
effacer la mention «(désigné) 1) après le nom de S.E. M. Johan 
Boudewijn Paul MARAMIS 
a j o u t e r la date du 24-3-1972 
e f face r la mention «chargé d'affaires a.i. » après le nom de M. Talibul 
Arifin MOCHT AR 
ajouter après M. Budi HARTANTYO: 
Page 61: 
Mme Mahatmi Raya SUMARDI 
Premier secrétaire 
(service de presse) 
(CEE) 
M. SUMARDI 
IRLANDE 
a j o u t e r après M. Denis HOLMES : 
1050 Bruxelles 
Brussels Hotel Residence 
av. Louise, 319 
M. Kester HEASLIP 
Conseiller 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme HEASLIP 
6 
1-3-1972 
29-3-1972 
... 
Page 62: 
IRLANDE (suite) 
a j o u t e r après M. Edwin FITZGIBBON : 
1150 Bruxelles M. Hugh SWIFT 
av. Chant d'Oiseau, 103 Premier secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
1000 Bruxelles 
Hôtel Palace 
Place Rogier 
a j o u t e r après 
1000 Bruxelles 
Hôtel du Congrès 
rue du Congrès, 42 
Mme SWIFT 
M. Michael MULLINS 
Conseiller 
(questions douanières) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme MULLINS 
M. Thomas F. MOCKLER : 
M. Patrick CARTY 
Conseiller 
(affaires financières) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme CARTY 
ajouter après M. Dermot B. O'FLYNN 
Page 64: 
M. John HOGAN 
Premier secrétaire 
(affaires économiques) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme HOGAN 
ISRA~L 
a j ou t e r après M. Zalman RAPOPORT : 
Paris 17ème 
Ambassade d'Israël 
bd Malesherbes, 20 
M. Tachum GRIZIM 
Conseiller 
(affaires scientifiques) 
(CEE) 
Mme GRIZIM 
1 
10-3-1972 
15-2-1972 
7-4-1972 
23-4-1972 
22-3-1972 
Page 70: 
LIBAN 
rn o di fier l'adresse de M. Samir EL-KHOURY 
1050 Bruxelles 
av. du Derby, 29 
Tél. 49.46.89 
Page 73: 
MALAWI 
effacer le nom de S.E. M. Edson D. PHAKAMEA 
a j outer la mention <<chargé d'affaires a.i. 1> après le nom de M. C.S.M. 
JERE 
Page 74: 
MALAYSIA 
e f f a c e r le nom de M. et Mme Abdul RAHIM bin AKI 
remplacer par: 
1410 Waterloo 
av. André le Nôtre, 26 
Page 76: 
M. Abdul FATAH bin ZAKARIA 
Conseiller (commercial) 
Chargé d'affaires a.i. 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme F ATAH bin ZAKARIA 
MALTE 
8-4-1972 
effacer la mention <<(désigné) 1> après le nom de S.E. M. Joseph Attard 
KINGSWELL 
a j outer la date du 24-3-1972 
effacer la mention «chargé d'affaires a.i. 1> après le nom de M. Anthony 
J.B. SOLER 
8 
Page 77: 
MAROC 
effacer la mention <<(désigné))) après le nom de M. Abdelakder 
BENSLIMANE 
a j outer la date du 2-3-1972 
effacer la mention «chargé d'affaires a.i. » après le nom de M. Abdelaziz 
JAMAI 
Page 81: 
modifier: 
Page 84: 
MEXIQUE 
Mlle Blanca Alicia CABRERA 
Troisième secrétaire 
NIGERIA 
rn o di fier et t rans f é rer après M. O.E.O. UYO : 
Page 86: 
M. J.S. IDAKWOJI 
Premier secrétaire 
NORV~GE 
rn o di fier le numéro de téléphone de M. Gustav Nikolai SKEIE: 
49.12.33 
Page 88: 
N 0 UVELLE-Z~LAN DE 
e f face r la mention «(désigné))) après le nom de S.E. M. lan Lachlan 
Gordon STEWART 
a j outer la date du 24.-3-1972 
effacer la mention <<chargé d'affaires a.i. » après le nom de M. T.C. 
O'BRIEN 
9 
Page 90: 
PAKISTAN 
e f fa ce r le nom de M. et Mme Sarbuland KHAN 
Page 91: 
PANAMA 
effacer la mention <<(désigné)~> après le nom de S.E. M. Maximiliano 
E. JIMENEZ ICAZA 
a j outer la date du 24-3-Hlï2 
effacer la mention <<chargé d'affaires a.1. ~> après le nom de Mme Elena 
BARLETTA de NOTTEBOHM 
Page 94: 
PHILIPPINES 
rn o di fier l'adresse de M. Tomas T. SYQUIA 
1150 Bruxelles 
drève de Nivelles, 145 
Tél. ï3.5Um 
ROYAUME-UNI (suite) 
effacer le nom de :\1. et Mme S.I. SOUTAR 
remplacer par 
1060 Bruxelles 
ch. de Charleroi, 11,9 
Tél. 37.52.69 
Page 101: 
l\1. J. R. de FONBLANQUE 
Deuxième secrétaire 
(CEE, CEC A, CEEA) 
26-4-1972 
ajout n après lt• nom de :\1. I.A. W. FAIR la date du 11-4-1972 
ajouter: 
Transports 
Affaires juridiques: 
1 OflO Bruxelles 
rue du Magistrat, 10 
Tél. 1H.12.1:~ 
M. D.A.R. PEEL 
Premier sPcr(·tain· 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme PEEL 
M. P.J. ALLOTT 
Conseiller 
(CEE, CECA, CEEA) 
10 
23-3-1972 
23-3-1H72 
Page 104: 
SéNéGAL 
ajouter après S.E. M. Abdourahmane DIA: 
Page 108: 
ajouter: 
Page 110: 
ajouter: 
1180 Bruxelles 
av. Messidor, 336 
Page 116: 
M. Matar SEYE 
Premier conseiller 
(CEE) 
SU~DE 
S.E. M. Eric von SYDOW 
Ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
Chef de la Mission {désigné) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme von SYDOW 
SUISSE 
M. David de PURY 
Attaché 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme de PURY 
TOGO 
a j outer après M. Amassan-Léon NICOUE 
1150 Bruxelles M. Constantin OHIAMI 
av. des Ombrages, 1 Deuxième conseiller 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme OHIAMI 
c o rn p 1 é t e r en bas de page : 
(*) Egalement accrédité en Belgique et au Luxembourg 
11 
9-3-1972 
17-3-1972 
1-3-1972 
Page 117: 
à remplacer: 
TRINIDAD ET TOBAGO 
Chancellerie : 1040 Bruxelles • rue Belllard, 20 
T". 12.76.53 • 12.77.26 
London, N.W. 8 S.E. M. le Dr P.V.J. SOLOMON 
<< Chaconia » Ambassadeur extraordinaire 
Grov~ End Road, 38 et plénipotentiaire 
Tél. 01.286.9275 Chef de la Mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme SOLOMON 
1410 Waterloo M. John Stanley DONALDSON 
Malmaison, 12 Conseiller 
Chargé d'affaires a.i. 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme DONALDSON 
19 Glenilla Road M. Terrence BADEN-SEMPER 
London, N.W. 3 Conseiller 
Tél. 01.722.6117 (CEE, CECA, CEEA) 
Mme BADEN-SEMPER 
376 The Water Gardens M. Trevor SPENCER 
London W.2 2D2 Premier secrétaire 
Tél. 01.7236.1367 (CEE, CECA, CEEA) 
16 St Clair Grove Mme Lenore DORSET 
London, N.W. 11 Premier secrétaire 
Tél. 01.455.2145 (CEE, CECA, CEEA) 
2-3-1972 
1-3-1972 
1-3-1972 
1-3-1972 
1-3-1972 
(*) Egalement accrédité en République fédérale d'Allemagne, en Belgique, en France, 
en Italie, au Luxembourg, aux Pays-Bas, en Suisse et comme Haut Commissaire de 
Trinidad et Tobago à Londres. 
12 
Page 118: 
TUNISIE 
effacer le nom de S.E. M. Chedly A YARI (désigné) 
Page 122: 
URUGUAY 
re c t i f i e r le nom du Dr Milton ESPINOSA LLOVERAS 
Page 125: 
ZAÏRE 
rn o di fier l'adresse de M. Antoine BASELE et a j outer la date du 
3-1-1972 
1030 Bruxelles 
rue Alexandre Markelbach, 26 
Tél. 16.34.93 
F~TES NATIONALES 
Page 126: 
effacer: 
11 mars 
Page 127: 
ajouter: 
16 avril 
effacer: 
27 avril 
ajouter: 
19 avril 
DANEMARK 
Anniversaire du Roi 
DANEMARK 
Anniversaire de la Reine 
SIERRA LEONE 
Fête nationale 
SIERRA LEONE 
Fête nationale 
13 
1 
• 
.. 
COMMUNAUTES EUROPEENNES 
COMMISSION 
DIRECTION GENERALE DES RELATIONS EXTERIEURES 
CORPS DIPLOMATIQUE 
accrédité auprès 
des Communautés européennes 
C 0 R R 1 G E N 0 U M N° 2 
Ju i Il et 1972 
Page 1: 
PR~S~ANCE DES CHEFS DE MISSION 
effacer le nom de S.E. M. Ziya MUEZZINOGLU (Turquie) 
Page 2: 
e f f ace r le nom de S.E. M. Stavros G. ROUSSOS (Grèce) 
Page 3: 
effacer le nom de S.E. M. François Luc MACOSSO (Congo) 
Page 6: 
ajouter: 
SUÈDE 
S.E. M. Erik von SYDOW 26 mai 1972 
SINGAPOUR 
S.E. M. Rih Hwa HO 
Page 10: 
ARABIE SAOUDITE 
ajouter après M. Abdul Majib NEMATALLAH 
M. Hassan Omar ZUBIER 
Troisième secrétaire 
(CEE) 
M. Hassan EL KHA TIB 
Troisième secrétaire 
(CEE) 
Mme EL KHA TIB 
M. Mahmoud Mohamed S. SONNI 
Attaché 
(CEE) 
M. Ramzy O. EDREES 
Attaché 
(CEE) 
Mme EDREES 
1 
20 juillet 1972 
12-6-1972 
3-7-1972 
19-5-1972 
29-6-1972 
Page 11: 
ARGENTINE 
ajouter après M. José MELERO 
M. José Daniel FALDINI 
Conseiller agricole 
30-5-1972 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme FALDINI 
Page 12: 
AUSTRALIE 
effacer le nom de M. et Mme J. Ff. RICHARDSON 
Page 15: 
AUTRICHE (suite) 
ajouter après M. Erich FENKART 
1050 Bruxelles M. Franz URLESBERGER 
av. Jeanne, 24 Deuxième secrétaire 
Page 16: 
(questions sociales et du travail) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme URLESBERGER 
BR~SIL 
e f f a c e r le nom de M. et Mme S.L. PORTELLA de AGUIAR 
Page 18: 
CAMEROUN 
modifier 
(République ~ du Cameroun) 
rn o di fier l'adresse privée de M. Clément LANGUE TSOBGNY 
1180 Bruxelles 
rue Ernest Gossart, 30 
Tél. 44.79.35 
Page 19: 
CANADA 
effacer le nom de M. et Mme A. Randolph A. GHERSON 
2 
3-5-1972 
Page 23: 
CHILI 
effacer le nom de M. Enrique GUZMAN 
Page 26: 
CONGO 
e f f a c e r le nom de S.E. M. l'Ambassadeur et Mme MACOSSO 
ajouter la mention <(Chargé d'affaires a.i. )) après le nom de M. OKOI 
Page 27: 
COR~E 
e f f a c e r le nom de M. et Mme W oo Suk HAN 
Page 29: 
CÔTE-D'IVOIRE 
ajouter après M. François SANGARET 
1180 Bruxelles M. Madogne Georges KOUATE 
av. Adolphe Wansaert, 25 Premier secrétaire 
Tél. 76.81.56 (questions douanières) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme KOUATE 
Page 31: 
DANEMARK 
ajouter après M. Per GREEN 
M. Erik FÜL 
Premier secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme FÜL 
3 
17-4-1972 
1-7-1972 
Page 32: 
DANEMARK (suite) 
effacer le nom de M. et Mme Svend NALBANDIAN 
remplacer par: 
1640 Rhode-St-Genèse 
av. des Primevères, 4 
Page 38: 
M. Leif Richardt VORK 
Attaché 
(questions fiscales) 
(CEE) 
Mme VORK 
ESPAGNE 
a j o u t e r après M. Alberto ESCUDERO CLARAMUNT 
M. Carlos GARCIA DE VINUESA 
Conseiller financier 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme GARCIA DE VINUESA 
4 
19-5-1972 
2-5-1972 
Page 45: 
FIDJI 
Chancellerie: Londres W.1 • 25, Upper Brook Street 
Tél. 01-493.6516 
London W.8 S.E. M. J os ua R. RABUKA W AQA 
41, Campden Hill Court M.V.O., M.B.E. 
Campden Hill Road Ambassadeur extraordinaire 
Tél. 01-937.6538 et plénipotentiaire 
Chef de la Mission (*) 
(CEE) 
Adi Mei T. RABUKAWAQA 
London W.8 M. Kenneth Ross BAIN 
21, York House Conseiller 
York House Place (CEE) 
Tél. 01-937.5935 
Mme BAIN 
London S.E. 11 M. Esira RABUNO 
22, Dryden Court Deuxième secrétaire 
Renfrew Road (CEE) 
Tél. 01-735.6991 
London S.W. 4 M. Odhavji BHAI 
3, Kings Mews Troisième secrétaire 
Kings A venue (CEE) 
Tél. 01-622.3096 
Mme BHAI 
9-11-1971 
9-11-1971 
30-1-1972 
9-11-1971 
(*) Egalement accrédité en Grande-Bretagne en qualité de Haut commissaire de Fidji. 
5 
Page 48: 
GABON (suite) 
rn o di fier l'adresse privée de M. René BOISSIN 
1180 Bruxelles 
rue Général Mac Arthur, 39 
Tél. 43.18.62 
Page 49: 
GHANA 
effacer le nom de S.E. M. l'Ambassadeur et Mme E.P.K. SEDDOH 
ajouter après le nom de M. N.A. OKINE 
1050 Bruxelles 
rue Gachard, 71 
Résidence Le Montaigne 
Page 50: 
Mlle V.J. BUCKMAN 
Troisième secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
GR~ CE 
22-7-1972 
effacer le nom de S.E. M. l'Ambassadeur et Mme ROUSSOS 
a j o u t e r la mention « Chargé d'affaires a.i. )) après le nom de 
M. KATAPODIS 
Page 53: 
HAÏTI 
rn o d i f i e r l'adresse de la Chancellerie : 
tOSO Bruxelles - av. Louise, 514 (5• étage) 
Tél. 47.96.70 
rn o di fier l'adresse de la résidence de S.E. M. l'Ambassadeur 
R.L. RAYMOND 
1050 Bruxelles 
av. Louise, 524 
Tél. 47.96.70 
Page 54: 
HAUTE-VOL TA 
effacer le nom de S.E. M. l'Ambassadeur et Mme KOMPAORE 
ajouter la mention <<Chargé d'affaires a.i. )) après le nom de M. Elie 
NIKIEMA 
6 
Page 55: 
INDE 
effacer le nom de M. et Mme J. BANERJEE 
Page 56: 
INDE (suite) 
a j ou te r après le nom de M. RANDHIR SINGH 
1150 Bruxelles 
av. de Broqueville, 274 
Tél. 71.90.50 
Page 61: 
M. R.M. ABHY ANKAR 
Deuxième secrétaire 
(CEE, CECA) 
Mme ABHY ANKAR 
IRLANDE 
rn o di fier l'adresse privée de M. Denis HOLMES 
1150 Bruxelles 
av. des Grands Prix, 11 
Tél. 31.53.69 
rn o di fier l'adresse privée de M. Kester HEASLIP 
1170 Bruxelles 
drève des Rhododendrons, 4 
Tél. 72.20.76 
7 
5-7-1972 
Page 62: 
à remplacer: 
IRLANDE (suite) 
1641 Alsemberg M. Hugh SWIFT 10-3-1972 
Groot Bosstraat, 137 Premier secrétaire 
Tél. 58.58.65 (CEE, CECA, CEEA) 
Mme SWIFT 
1050 Bruxelles M. Michael MULLINS 15-2-1972 
av. de l'Orée, 18 Conseiller 
(questions douanières) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme MULLINS 
1960 Sterrebeek M. John J. O'KEEFFE 1-7-1970 
Korenbloemlaan, 20 Conseiller 
Tél. 31.03.96 (affaires économiques) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme O'KEEFFE 
M. Sean C. SHEA 5-7-1972 
Conseiller 
(affaires agricoles) 
(CEE, CECA, CEEA) 
MmeSHEA 
1050 Bruxelles M. Patrick CARTY 7-4-1972 
av. Molière, 85 Conseiller 
(affaires financières) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme CARTY 
1410 Waterloo M. John HOGAN 23-4-1972 
. 
av. Jules Hardouin Premier secrétaire . 
Mansart, 2 (affaires économiques) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme HOGAN 
8 
IRLANDE (suite) 
1150 Bruxelles M. Dermot B. O'FLYNN 7-1-1971 
Clos Manuel, 4 Premier secrétaire 
Tél. 70.43.03 (affaires financières) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme O'FLYNN 
., 
1 
M. Patrick CULLEN 5-7-1972 
Premier secrétaire 
(affaires agricoles) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme CULLEN 
M. Kevin P. BONNER 1-7-1972 
Premier secrétaire 
(affaires sociales) 
(CEE, CECA, CEEA) 
1190 Bruxelles M. George HARNETT 28-8-1970 
av. du Roi, 207 Attaché adjoint 
Tél. 37.01.27 (affaires administra ti v es) 
(CEE, CECA, CEEA) 
• 
Page 64: 
a j o u t e r après le nom 
1050 Bruxelles 
av. F.D. Roosevelt, 190 
Tél. 73.31.44 
Page 66: 
ISRA~L 
de S.E. M. Moshé ALON 
M. Yaakov COHEN 
Conseiller 
Chef adjoint de la Mission 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme COHEN 
JAPON 
ajouter après le nom de M. Muneoki DATE 
M. Tsuneo FU JIT A 
Premier secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
Page 69: 
KENYA 
rn o di fier l'adresse privée de M. P.P. NCHAI 
1180 Bruxelles 
av. des Aubépines, 164 
Tél. 58.48.52 
Page 70: 
LIBAN 
rn o d i f i e r l'adresse de la Chancellerie : 
53 Bonn • Bad Godesberg 1 • EnnerstraBe, 8 
Tél. lll9f66.075 
et de la résidence de l'Ambassadeur 
53 Bonn - Bad Godesberg 
Sterzenhofstr. 21 
Tél. 639.16 
10 
1-6-1972 
3-6-1972 
Page 71: 
LIBYE 
e f f a c e r le nom de M. et Mme Ismail A. ISMAIL 
a j o u t e r après M. Omar ELORFI 
1150 Bruxelles M. Mustafa B. LEGWEL 
av. de l'Hippodrome, 54 Troisième secrétaire 
(CEE) 
e f f a c e r le nom de M. Abduljalil ALARABI 
remplacer par: 
1050 Bruxelles 
av. du Congo, 14 
Page 76: 
M. Gomaa Said EL GHARARI 
Chancelier 
(CEE) 
MALTE 
effacer le nom de M. et Mme Leslie AGIUS 
r e rn p 1 a c e r par : 
1160 Bruxelles 
av. Daniel Boon, 105 
Page 77: 
M. Victor CAMILLERI 
Deuxième secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme CAMILLERI 
MAROC 
14-6-1972 
14-6-1972 
22-5-1972 
rn o di fier l'adresse de la résidence de S.E. M. l'Ambassadeur Abdelkader 
BENSLIMANE 
1180 Bruxelles 
av. du Mercure, 5 
Tél. 74.76.37 
Page 80: 
MAURITANIE 
rn o d i f i e r le numéro de téléphone de la Chancellerie : 
Tél. 640.24 · 640.25 
Page 81: 
MEXIQUE 
rn o di fier: M. Salvadore CAMBOS !CARDO 
Deuxième secrétaire 
11 
Page 84: 
NIGERIA 
ajouter le numéro de téléphone privé de M. J.S. IDAKWOJI: 
73.64.73 
Page 87: 
a j outer après le nom 
1950 Crainhem 
av. Baron d'Huart, 254 
Tél. 31.53.42 
Page 89: 
NORV~GE (suite) 
de M. Sigurd ENDRESEN 
M. Nils Johan JORGENSEN 
Premier secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme JÜRGENSEN 
OUGANDA 
rn o di fier l'adresse privée de M. P.P. NCHAI 
1180 Bruxelles 
av. des Aubépines, 164 
Tél. 58.48.52 
Page 93: 
ajouter: 
1410 Waterloo 
av. Princesse Joséphine-
Charlotte, 6 
Tél. 54.88.34 
Page 96: 
P~ROU 
M. Augusto FRANCIA 
Attaché commercial 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme FRANCIA 
PORTUGAL 
a j outer le n° du télex de la Chancellerie: 
Télex: 25.170 
rn o di fier l'adresse privée de M. A. A. CORREIA 
1050 Bruxelles 
square du Solbosch. 28 
Tél. 49.56.24 
a j o u t e r après le nom de M. A.A. CORREIA : 
1040 Bruxelles M. Pedro ORDAZ 
rue Archimède, 77 Conseiller commercial 
(CEE, CECA, CEEA) 
12 
9-6-1972 
12-6-1972 
13-6-1972 
Page 97: 
ROYAUME-UNI 
effacer le nom de M. et Mme K.C. CHRISTOFAS 
remplacer par: 
M. R. GOLDSMITH 
Ministre 
Chef adjoint de la Mission 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme GOLDSMITH 
ajouter après le nom de M. E.A.J. FERGUSSON: 
Page 99: 
M. J. MELLON 
Conseiller 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme MELLON 
ROYAUME-UNI (suite) 
e f f ac e r le nom de M. M. BUTCHER 
remplacer par: 
M. A.B. SCOTT 
Premier secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme SCOTT 
effacer le nom de M. D.J. COATES 
remplacer par: 
M. A.P. HARDIMENT 
Deuxième secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
a j outer l'adresse privée de M. W. NICOLL: 
1180 Bruxelles 
av. Joseph Jongen, 95 
Tél. 77.40.31 
13 
5-6-1972 
29-6-1972 
4-4-1972 
Page 99: 
ROYAUME-UNI (suite) 
a j o u t e r après le nom 
1950 Crainhem 
Val du Prince, 30 
Page 100: 
de M. W. NICOLL : 
M. P.J. KELLY 
Conseiller 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme KELLY 
ROYAUME-UNI (suite) 
ajouter après le nom de M. R.P. CULPIN: 
Page 101: 
M. D.J.S. HANCOCK 
Conseiller 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme HANCOCK 
ROYAUME-UNI (suite) 
ajouter l'adresse privée de M. I.A.W. FAIR: 
1150 Bruxelles 
av. des Frères Legrain, 57-59 
a j outer l'adresse privée de M. D.A.R. PEEL : 
1050 Bruxelles 
av. d'Italie, 43 
Tél. 73.64.86 
a j o u t e r après 
1040 Bruxelles 
rue Willems, 14-16 
Pacifie Building 
le nom de M. J.H. POTTER: 
M. W.L. HARDING, M.B.E. 
Deuxième secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme HARDING 
14 
30-5-1972 
10-5-1972 
7-6-1972 
Page lOS 
SINGAPOUR 
Chancellerie: 1150 Bruxelles - av. Père Damien, 17 
Tél. 62.01.92 - 62.00.36 
a j o u t e r page 1 05a : 
Keerbergen 
route de Kraiven, 6 
Tél. 01/55.32.17 
1980 Tervueren 
Jezuseiklaan, 102 
Tél. 57.93.82 
1150 Bruxelles 
rue au Bois, 236 
1040 Bruxelles 
bd Louis Schmidt, 55 
S.E. M. Rih Hwa HO 
Ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
Chef de la Mission 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme HO 
M. George CHEN 
Conseiller 
(CEE, CECA, CEEA) 
M. LAN Yuen Cheong 
Premier secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mlle Olivia JOSEPH 
Troisième secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
M. Michael TING Weng Seng 
Attaché administratif 
(CEE, CECA, CEEA) 
15 
20-7-1972 
20-7-1972 
20-7-1972 
20-7-1972 
20-7-1972 
Page 108: 
SU~DE 
m o d i f i e r le nom de S.E. M. Erik von SYDOW 
effacer la mention <<(désigné)» 
a j o u t e r la date du 26-5-1972 
effacer la mention «chargé d'affaires a.i. )) après le nom de M. F. Iwo 
DOLLING 
e f f a c e r le nom de M. et Mme Carl Reinhold TERSMEDEN 
remplacer par: 
l'adresse reste inchangée 
Page 110: 
M. Stellan ARTIN 
Attaché 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme ARTIN 
SUISSE 
m o d i f i e r après le nom de M. David de PURY : Secrétaire 
ajouter: 
1000 Bruxelles 
Grand'Place, 14 
M. Roger G ROSSENBACHER 
Attaché 
(CEE, CECA, CEEA) 
e f f a c e r le nom de Mme Sophie WIEDERKEHR 
r e m p 1 a c e r par : 
Page 112: 
M. Pierre BRINGOLF 
Vice-Consul 
Chef de la Chancellerie 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme BRINGOLF 
TANZANIE 
modifier l'adresse privée de M. P.P. NCHAI 
1180 Bruxelles 
av. des Aubépines, 164 
Tél. 58.48.52 
16 
15-7-1972 
15-5-1972 
17-7-1972 
Page 114: 
THAÏLANDE 
e f f a c e r le nom de M. Sommai VISUDDHIDHAM 
Page 118: 
ajouter: 
TUNISIE 
S.E. M. Ismaïl KHELIL 
Ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
Chef de la Représentation (*) (désigné) 
(CEE) 
Chef de la Mission (*) (désigné) 
(CECA, CEEA) 
Mme KHELIL 
e f f a c e r le nom de M. et Mme Ahmed FEKIH 
Page 119: 
TURQUIE 
effacer le nom de S.E. M. l'Ambassadeur et Mme MUEZZINOGLU 
a j outer la mention <<chargé d'affaires a.i. >> après le nom du Dr Mustafa 
ASULA 
Page 120: 
TURQUIE (suite) 
e f face r le nom de M. et Mme Suat TUYGAN 
e f f a c e r le nom de M. et Mme Istemi PARMAN 
Page 121: 
TURQUIE (suite) 
effacer le nom de M. Turban CADIRCIOGLU 
rn o di fier l'adresse privée de M. Mümin ALANAT 
1160 Bruxelles 
rue des Pêcheries, 101 
17 
Page 124: 
YOUGOSLAVIE 
e f face r le nom de S.E. M. l'Ambassadeur et Mme Milos OPRESNIK 
ajouter la mention <<Chargé d'affaires a.i. » après le nom de M. Ljubisa 
MILANOVIC 
ajouter: 
1180 Bruxelles 
rue Edouard Branly, 2 
Tél. 44.40.83 
Page 125: 
ajouter: 
1160 Bruxelles 
rue Alexandre 
Markelbach, 26 
Page 129: 
Prof. Suica SALOM 
Conseiller (scientifique) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme SALOM 
ZAÏRE 
M. Budiaki Faustin KAMA 
Deuxième conseiller 
(CEE) • 
Mme KAMA 
FETES NATIONALES (suite) 
rectifier: République arabe d'Egypte 
Page 130: 
ajouter: 
8 septembre 
Page 131: 
effacer: 
21 septembre 
MALTE 
Fête nationale 
MALTE 
Fête nationale 
18 
3-5-1972 
5-6-1972 

